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AÑO L X X V 2 CENTAVOS Habana, Jueves 19 de Febrero de 1914. CENTAVOS NU/VIERO 
E D I O I O I T I D E XJJL. T ^ R E E 
ACOGIDO A LA FEANQUIOIA E INSCRIPTO COMO COEKESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE COREEOS DE LA HABANA 
oquios 
O" 
E l ^ C í r c u l o d e l a M a n d a r r i a " . - L o q u e e n -
s e ñ a e l s e n t i d o c o m ú n . 
' <—No te calientes los cascos, Rufino: 
eso de ia catrestía de la vida no tiene 
comlpostura con tirarse de las barbas ni 
eou venir a llamarle ladrón al bode-
guero. 
—Pues ¿ quién tiene la culpa de que 
los comestibles estén como están si no 
ustedes los intermitentes entre el pro-
ductor y el consumidor? 
—¡Anda, Dios, qué mano de ciencia 
oconómica! ¿ Dónde bas aprendido eso, 
Rufino? 
—Anoche nos io explicó el compa-
ñero Espartaco en el discurso que nos 
echó en el " Círculo de ios Esclavos de 
la Mandarria." Espartaco es para esas 
cosas un verdadero fenómeno. 
—Pues, con perdón de lo dicho por 
Espartaco, te voy a decir una cosa. 
—¿Guala? 
—Pero antes de decírtela me bas de 
dar palabra de no enfadarte, porque 
tú, cuando se trata de estas cosas', no 
puedes dominar las extremidades. 
—¡ Palabra! 
. —Pues bien, tú que para mí en este 
instante no eres Rufino Pérez sino un 
símbolo... 
—Símbolo qüedrá usté decir 
]Cuidao con eso! 
—Pues bien, considerao como sím-
bolo del pueblo trabajador, aunque al-
go te falte para completar el símbolo; 
digo yo que el verdadero y principal 
causante de la carestía del tasajo, de 
•los garbanzos, de los frijoles, del ba-
calao y de todas las demás cosas de co-
mer, beber y arder lo eres tú mismo, 
Rufino. 
—Tendría usted que probarlo. 
—Abora mismo. Hazte por un mo-
mento el cargo de que eres, como te 
dicía, el símbolo o la encarnación del 
pueblo trabajador... 
—¡La encamación!.. . ¡Pues no se 
ha refinao usté poco en el bablar! 
—Me he refinao a fuerza de ven-
der tasajo... Bueno, te supongo, encar-
nao. Si eres aibañil todos los días re-
clamas aumento de jornal con lo que 
encareces el valor y por lo tanto el 
alquiler de las viviendas que constru-
yes; si eres panadero exiges a cada llo-
ra mayor retribución para tu trabajo 
con lo que acrecientas el precio del pan; 
si eres sastre te declaras en huelga en 
deiruanda de salarios mayores con lo 
que aumentas el precio del vestir; si 
eres zapatero idem de idem; en fin, 
que en todos los oficios que ejerces pi-
des, cada vez más, unas veces por fas 
y otras por nefas, unas con razón y 
otras sin ella, y ahí tienes explicao el 
por qué me das que reir hasta las t r i -
pas cada vez que te revuelves contra 
el precio de las cosas que tú mismo has 
íncarecido. ¿ He dicho algo ? 
—Puede que sí pero yo no me con-
venzo. 
—A los del ^ Círculo de la Manda-
rria'' no hay Dios que los convenza, y, 
sin embargo, lo que te he dicho es la 
fija. Yo no entiende tampoco gran 
cosa de tiquis miquis económicos, pero 
te advierto que lo poco que veo lo veo 
con claridad. Aquí el mal está en el 
ansia que le ha entrao a todo Dios de 
gozar grandemente de la vida. Todos 
piden trufas para hacer boca, las tru-
fas son pocas y cuantos más sean a pe-
dirlas más se encarecen. 
Pues no sé por qué he de aspirar yo 
también, siquiera, a probar las trufas. 
¿No las comen a pasto los ricos holga-
zanes, los burgueses viciosos, los here-
deros memos y los burócratas inútiles? 
Más méritos para comer trufas que to-
dos los mencionados los tiene el hijo de 
mi padre. 
—Pues ves a reclamarle a tu padre 
el no haberte dejao en circunstancias 
de comer trufas cuando te se antojen. 
—No tiene usté para qué mentarme 
la familia, 
—Es que como habías hablao de here-
deros memos y de burócratas y de... 
Hombre, a propósito: con eso de los bu-
rócratas me has traído a la cabeza otro 
argumento sobre eso de la cortesía. Por 
ese lao también tú, Rufino Pérez, tie-
nes gran parte de la culpa del encare-
cimiento de la vida. 
—¡ Sería milagro! 
—No es nigún milagro, porque en es-
to todo es natural. En primera, aquí 
tenemos una espléndida burocracia pa-
ra la cual son pocas las magras de ja-
món que la tierra produce. 
—¿Y a mí qué? 
—Aguarda, hombre: en segundo lu-
gar esa burocracia no tiene en la ca-
beza más que fantasías. Se figura que 
ésta es una nación grande y opulenta, 
y gasta, y derrocha, y crea ejércitos, y 
crea marinas, y crea pensiones, y crea 
palacios, y crea... en fin, la Creación! 
—Pero, ¿qué culpa tengo yo de todo 
eso? 
—¡Recristo! ¿pues quién ha elegido 
a esos burócratas si no tú y otros com-
padres del "Círculo de la Mandarria"? 
¿No te has desgañitao por esas calles 
victoreando el "candidato"? ¿No le 
has dado tu voto ? 
—ij Me han engañao! 
—Pues si te han engañado allá te 
las hayas con ellos y no me vengas a 
mí con insultos ni me traigas quebrade-
ros de cabeza. 
—Bueno: a usté ya veo que no le fal-
ta metafísica, pero el caso es que los 
burócratas que yo haya podido elegir 
con mi voto no comlen frijoles y usté 
los vende cada día más caros. 
—Los burócratas comen de todo y en 
todo se conoce el vacío que deja lo 
que ellos devoran. ¿Ves este saco de 
frijoles? pues antes de ponerlo a la 
venta ya el fisco ha metido la mano 
en él hasta el codo, y de lo que me de-
jan tengo que sacar el valor del saco 
y tengo que vivir porque me parece 
U n a r t í c u l o c u r i o s o - L a s d a -
m a s d e l a C o r t e I m p e r i a l 
Tokio, 3 
-Una dama de la Corte del Japón, 
ûe se supone sea la baronesa Sanno-
lnitza, ha publicado en inglés un es-
hidio sobre las costumbres y los usos 
de la Corte del Mikado. 
Aunque de origen inglés, es ella la 
^cargada de la custodia de los tra 
Jes de los Emperadores, favor excep-
cional para una extranjera, porque 
|as damas de la Corte son elegidas en-
rre las familias de la vieja nobleza 
Japonesa de-Kioto, que tienen que ha-
blar el dialecto de Kioto. 
Su número es de 300, y están clasi-
ílcadas searún nn orden ierárquico r i -
guroso. 
OLSA DE NEW Y O R K 
la Prensa Asociada 
F E B R E R O 18. 
Acciones.... 438,702 
Bonos . . 3.655,000 
Cuando están de servicio, se acer-
can al Emperador y a la Emperatriz, 
haciendo genuflexiones. 
Las que ayudan en su "toilette" a 
la Emperatriz, tienen que llevar pues-
tos los guantes. Les está terminante-
mente prohibido tocar con la mano 
desnuda el cuerpo de la Emperatriz. 
El servicio de ellas comienza a las 
seis de la mañana. 
Se visten a la europea hasta las dos 
de la tarde. 
Entonces se cambian de traje y vis-
ten el nacional. 
La etiqueta no permite a las da-
mas de la Corte frecuentar los tea-
tros y los conciertos. 
En general, viven en el Palacio im. 
perial como en un convento. 
No salen casi nunca, e ignoran lo 
que pasa fuera de la residencia del 
Mikado. 
Los sueldos que disfrutan son más 
bien modestos. Las damas de primer 
rango sólo cobran 625 francos por 
mes. 
EN PAÍLAITINO 
Trabajando en la fábrica de laguer 
de Palatino, se earasó urna herida leve 
en la miaño izquierda con una botella 
Manuel Heínrera) I/ójpezi,, yecimof de 
que yo también tengo derecho a la 
vida. 
—Equilmando al pueblo consumidor, 
•—Vaya, o te haces el tonto para no 
darte a razones o eres tonto de verdad. 
A mí me era/pujan de arriba, amigo 
Rufo, y ya tú sabes aquello de "si 
Prieto me aprieta a mí yo aprieto a 
Prieto.,, 
_ —¡ Luego dirán que tal y que cual 
si uno piensa en la dinamita!... 
—En lo que tú debes de pensar os 
en tener más quinqué para dar con los 
verdaderos orígenes de las carestía. Al -
gunos te he señalao y en tu mano está 
el alivio, sino el remedio, de esos ma-
lels. Las causas que vienen de arriba 
tú las puedes evitar negándoles tu voto 
a los hombres que toman el país por 
víctima de sus ambiciones y de sus lo-
curas; las causas que vienen de abajo 
se remedian moderando los apetitos de 
los que tienen con qué satisfacerlos. 
^ —¡ Ya apareció la resignación cris-
tiana que predican los hartos! 
—Pues no te resignes si no Quieres; 
pero ni el mundo ha de dar más de 
sí porque tú te encabrites ni la tierra 
ha de dar más trufas de las que puede 
dar. . . al menos que entre los muchos 
"redentores" que tenéis salga alguno 
que convierta el agua en vino y las 
patatas en trufas con el sólo poder de 
su palabra. 
—¡Estoy asomibrao de la sabiduría 
que le ha salido a usté a última ho-
ra ! . . . ¿Es don Pancho el bodeguero 
el que me habla o es el Verho? 
—No es el Verbo ni es don Pancho. 
Es el Sentido Común. 
m. ALVAREZ MARRON. 
Adelanto 
C h o q u e s d e t r e n e s . - I n n o v a c i o n e s e n C o -
r r e o s . - T r a n s p o r t e d e p e r i ó d i c o s . 
En los más civilizados países de 
Europa y América circulan trenes a 
velocidades prodigiosas. Estre trenes 
causan el placer de muchos viajeros y 
les permiten recorrer grandes distan 
cias en periodos de tiempo dativa-
mente corto. 
Sin embargo, no todo resulta agra-
dable en tales casos. A veces ocurre a 
accidentes que ponen en peligro la vi-
da de los pasajeros, siendo los más 
comunes los choques, que con fre-
cuencia aterradora se suceden, y de 
manera muy especial en los Estados 
Unidos. 
De aquí que numerosos sabios de 
esos que se ganan la vida inventan-
do, procuren encontrar un medio que 
aminore el efecto destructor de los 
temibles choques. 
En e^seto, un ingeniero inglés, es-
tudiando la manera de pasar con efi-
cacia desde el wagón de madera al de 
acero, ha imaginado el uso de unos 
carros especiales, llamado "buffer-
coaches," cuyo objeto no es otro que 
recibir el primer golpe de una coli-
sión y al mismo tiempo anular toda 
su energía. 
Compréndese con facilidad que pa-
ra conseguir el buen resultado que se 
desea es necesario colocar esos "buf-
fer coaches" de un modo conveniente 
y con peso bastante a resistir el tra-
queteo usual. Pero esto sólo no bas-
ta; hay necesidad, además, de hacer-
lo con un enorme bote para que la 
impresión no sea tan aguda. 
Por regla general, en los accidentes 
de que nos ocupamos quedan destro-
C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
• j Películas Parlantes | 
JO i 
Con este frío tan grande 
que parece Cuba el Polo 
Norte, con todos sus hielos, 
Juan Pérez, "Empina el codo," 
empinó más de la cuenta 
el suyo; el uno y el otro, 
los dos, porque cuando bebe 
bebe a dos brazos. El tonto, 
presumiendo que con uno 
no es bastante; bebió como 
una esponja cuantos quilos 
pudo convertir en mosto, 
y en alcohol de lo más fuerte 
que es sin duda el más sabroso 
para él. Qué duda tiene, 
en cuanto el cerebro romo, 
ya de suyo obscurecido, 
se obscurece más, de pronto 
se ve en tinieblas y entonces 
disparado como un loco, 
sin la noción de sí mismo, 
arremete contra un toro 
si se le pone delante, 
y es un tanto peligroso. 
El lunes bebió de firme, 
es decir, que "Empina el codo" 
lo empinó desde las cinco 
de la mañana con todo 
lo que halló al paso, una mezcla 
de caldos flacos y gordos, 
blancos y negros, capaces 
de matar a un hipopótamo. 
Iba por el Prado arriba 
despacio y hablando solo, 
cuando en dirección contraria 
vio venir un par de tórtolos 
americanos o patos 
de la Florida; iban solos, 
cogiditos de al mano, 
y mirando entre curiosos 
y asombrados, los chiquelos 
patinadores. El rostro 
del yanki estaba lo mismo 
que un tomate enorme, rojo; 
llevaba la americana 
al brazo y cogida de otro 
la otra, de carne y hueso, 
de tan desdichado modo 
vestida, que el guarapeta 
al verla se puso fosco 
!Qué sombrero, qué vestido 
y qué cara de repollo 
trasconejado 1 
El muy bruto, 
el soez de "Empina el codo," 
díjole al pasar, cuadrándose 
y saludándola tosco: 
—Puedes quitarte la máscara 
que no empezó entre nosotros 
el Carnaval ¿sabes, niña? 
Vamos, quítala pronto 
y vea la flor de Mayo 
que ocultas bajo ese estorbo 
de arrugas y lamparones 
de almagre. ¿Quién de vosotros 
habla hispanis? ¿No me entienden? 
Cansado de tal engorro, 
el yanki con toda calma 
mirando a un lado y a otro 
distinguió un guardia, y silbando 
con un pito de socorro, 
lo hizo vtinir; en seguida 
en castellano borroso 
pero inteligible, díjole 
lo ocurrido, y el beodo 
cayó dentro del precinto 
y del Juzgado con todo 
completo, pues dijo el yanki 
que no le rompió los morros 
por buracho» por bórico 
y coward. 
"Empina el codo" 
dió las gracias muy cumplido 
y se largó por el fondo 
con el vigilante. 
Bueno: 
El Juez tra^ un buen responso 
lo envía por nueve días 
al Vivac, lo cual no es poco. 
C. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A las 3 p. m. 
Acciones.. 433, 
Bonos 3.725,000 
F e b r e r o 18. 
A la hora del cierre 
Acciones.. 433,600 
Bonos..... 3.732,000 
^ T a -
zados la totalidad de los vagones o 
la mayoría de ellos, y cree el inglés 
de referencia que no sucederá así 
cuando las empresas ferrocarrileras 
adopten su invento. " U n "buffer-
coach," dice, colocado a cada extre-
mo del convoy absorbería tanto la in-
tensidad del encuentro que los ca-
rros de pasajeros escaparían a la des-
trucción. ' ' 
Nosotros hemos examinado algunos 
esquemas del invento, y en ellos nos 
ha llamado la atención el poco caso 
que se hace de la locomotora, a cuyos 
operarios no se protejo. 
Hablando el sabio inglés de los ca-
rros hechos de acero exclusivamente, 
afirma que aún pasará algún tiempo 
antes que sustituyan a los de madera, 
pues el problema de la economía, ba-
se de las especulaciones comerciales, 
se interpone en la transición. El, no 
obstante, esíá luchando con resalver 
ese problema. 
despertar el interés de nuestros go< 
bemantes, pues de ello no se saca otra 
cosa que positivos beneficios para e3 
pueblo. 
Damos cuenta a continuación de 
una mejora introducida en las ofici-
nas de Correos de la ciudad de Chica-
go con el propósito de que nuestros 
lectores conozcan el nuevo y útil 
destino de un sencillo aparato que 
hasta ha poco sólo se usó como ele-
mento deportivo. Trátase de los pati-
nes, que han comenzado a usarse por 
los empleados de casas comerciales 
que realizan su trabajo en salones 
muy extensos. 
Habiendo publicado una revista el 
empleo que se daba a los patines en 
el departamento de cobranza de una 
gran casa manufacturera, el Jefe de 
Correos de Chicago pensó que la in-
novación podía introducirse en cier-
tos apartados a sus órdenes, y que de 
ella derivaría una mayor rapidez en 
los trabajos y un gran alivio para los 
empleados, que se ahorrarían unas 
cuantas caminatas.. Proveyó, en tal 
virtud, de un par de patines a cada 
dependiente de la sección de contra-
senas, que está situada en el basamen 
to del edificio y cuyo suelo de hormi-
gón, de unos cien metros de largo, se 
presta admirablemente. Más de mil 
cuatrocientos empleados tienen sus 
sacos, uniformes, sombreros, zapatos, 
etc., en ese lugar, gigantesca guarda-^ 
rropía. E l continuo ir y venir suma 
al día algunas millas. Se ha viste 
que los patinadores hacen su trabajo 
con menos cansancio y que "solo em-
plean un tercio del tiempo primiti-
vo. 
Tan bien impresionado está el Jefe 
que piensa hacer más avanzados ex-
perimentos. Por lo pronto, ha dado 
a casi todos los cargadores de bultos 
postales sus patines. 
Asuntos de esta naturaleza deben 
Mucho han progresado los periódi* 
eos de Europa y de cierta parte de la 
América en lo que se refiere a rapidea 
de despacho. Mediante los progresos 
de la imprenta, en realidad hoy asom-
brosos, se hacen ediciones que cons-
tan de millares de números en perío-
dos de tiempo que hubiesen parecido 
inverosímiles quince años atrás. Esas 
tiradas circulan al instante por el 
centro de las poblaciones y por sua 
barrios más apartados debido al au-
xilio de los tranvías eléctricos y auto-
móviles. Algunas empresas periodís-
ticas en Cuba, tienen sus autoa 
y camiones especiales, que utili-
zan también para llevar los pa-
quetes a pueblos cercanos y hasta loa 
cuales existen carreteras. Cuando és-
tas no median hay que hacer el tran^ 
porto por medio del ferrocarril. Pera 
este procedimiento ofrece el inconve-
niente de no ajustarse la salida da 
los trenes a la de los periódicos, o y> 
ce-versa, y entonces los suscriptores 
del campo reciben los números con 
gran retraso. De aquí un nuevo sis-
tema inaugurado por un diario del 
mediodía de los Estados Unidos, favo-
rablemente acogido por todos. 
La reforma consiste en un automó-
vil construido expresamente para el 
uso a que se le dedica y cuyo nombro 
es " E l Anunciador Especial número 
9." Ese uso ncT es más que llevar Lea 
paquetes de periódicos desde el lugar 
de su publicación hasta un pueblo ve-
cino utilizando las paralelas del ferro-
carril. 
Ajustándose al plan general de co-
municaciones y despachos de la em-
presa para evitar entorpecimientos 
en la vía, estos nuevos autos, semejan* 
aes a los carros de pasajeros en su de-
coración interior y exterior, en su 
primer viaje hijo un recorrido a ra-
zón de cincuenta y ocho millas por h e 
ra, o sea una milla en sesenta y doa 
segundos. 
Están basados en el "chassis" da 
una máquina de 45 caballos que an-
tes se usó para paseo durante los años, 
y que sufrió un grave accidente. El 
nuevo cuerpo es de acero y se compo-
ne de dos departamentos. En el pri-
mero se sitúan el chauffeur y los em-
pleados del periódico que cargan los 
paquetes. En el segundo es dondq 
van los periódicos. 
Con este procedimiento las pobla-
ciones vecinas han ganado un mil por 
mil en cuanto a su información, pues 
poco tiempo después de la tirada del 
periódico lo reciben para la venta. 
El aviador Rosillo 1 En 61 Casino ^ m 
Rosillo, el popular aviador, se dirigió 
ayer a Pinar del Río. 
Sólo, permanecerá algunos días en 
aquella ciudad, desde donde regresará 
a esta capital, atravesando el espacio, 
el día 24 del actual. 
Exámenes en Co-
la 
En el Campamento de Cdumbia han 
comenzado los exámenes que por dis-
posición de la Jefatura del Ejército 
deben sufrir los alumnos de la Acade-
mia de Aplicación de Caballería. 
PASO DE COMEDIA 
Ante el Juzgado de Instrucción de 
la propia Sección formuló denuncia 
contra José Valdés, el señor Francis-
co Gómez, vecino de la calle Real, en 
Marianao. 
Dice Gómea que es propietario de 
la casa sita en la calzada de Jesús del 
Monte número 332, teniéndola alqui-
lada a Valdés, y que éste, además de 
na pagarle las mensualidades atrasa-
das, ahora se ha proclamado encar-
gado de la ca¿a; alquilando habitaqo-
Como último número del programal 
de festejos conque inauguró su Edifi-
cio Social el "Casino Español,"' 
abriéronse anoche a las siete y mediai 
las puertas del Palacio para que el pú-
blico pudiera visitarlo. 
La banda de música del Cuartel Ge* 
neral amenizaba el acto, ocupando la 
sala de tertulia de la derecha del ves-
tíbulo. 
Cerca de veinte mil almas subieron 
por la escalera central, recorriendo to^ 
dos los locales del Casino. 
El orden fué completo. Con el ma-
yor respeto, revelando cultura refina-
da, el público se descubría, atendiendo, 
sin réplica, las menores observacionesi 
y órdenes de las comisiones de recibo. 
Ha sido un acto hermoso que hizo 
honor a la Habana y al "Casino Ka. 
pañol.' ' 
La Directiva puede estar satís^i 
cha. 
ZONA F I S C A L 
DE L A HABANA 
RadacióD de ayer, 
F E B R E R O 18 
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A C T U A L I D A D E S 
"Puedes asegurar quo la situación 
de Huerta no es tan apurada como la 
pinta un periódico de esa,, capital y 
que en los rebeldes no existe la unidad 
de miras que ahí se supone. Pancho 
Villa y Carranza están en completo 
desacuerdo y el reconocimiento • de la 
beligerancia a los alzados, lejos de de-
bilitar a este Gobierno, ha hecho que 
aumenten las simpatías por Huerta; 
porque aquí se romperán el alma unos 
contra otros, pero ante la ingerencia 
extranjera son todos unos y mejicanos 
antes que todo." 
Así se espresa, en carta confiden-
cial, un amigo nuestro residente en Mé-
jico. 
El—bien se ve por eso que dice—no 
es enemigo de Huerta; pero nosotros 
podemos asegurar que tampoco es su 
amigo incondicional. 
Pues bien, como esa carta hemos re-
cibido ya muchas; y por eso cuando 
la "Prensa Asociada,''* al servicio.de 
la Casa Blanca, nos pinta uno y otro 
día a Huerta desalentado y a Pancho 
"Villa y a Carranza marchando sobre 
Torreón, como última etapa para caer 
sobre Méjico, nos encogemos do hom-
bros y seguimos pensando que Mr. 
Wilson quizá se haya equivocado al su-
poner que bastaría facilitar armas y 
municiones a los insurrectos para que 
éstos le diesen el plato arreglado a su 
gusto. 
Les maestros y maestras de la fe ca-
tólica, organizados en Theta Pi Alpha 
Chaptór of the United Catholic Works, 
según vemos en I I Progreso ItaJ-o-Amc-
ricano, han decidido introducir la en-
señanza rcligosa en las escuelas públi-
cas de Nueva York para los alumnos 
nacidos en el gremio de la iglesia ro-
mana. 
Han obtenido ya el permiso para po-
ner en efecto su decisión, autorizada 
por el doctor William H. Maxwell, su-
po rinteudente de las escuelas públicas 
de Nueva York. 
La enseñanza religiosa será dada 
después de las lecciones ordinarias del 
día. 
Y- eso ocurre en Nueva York. 
Ténganlo en cuenta los maestros y 
maestras de Cuba y mediten si no se-
ría conveniente solicitar de las autori-
dades cubanas un permiso semejante 
al concedido por el Superintendente 
de las escuelas públicas de Nueva 
York. 
Los maestros y maestras de Cuba, 
en su casi totalidad, son católicos. ¿Por 
qué no han de imitar a sus colegas 
americanos ? 
UGOH DE BERRO 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 15 ̂ —Habana. 
nao 
Jieufuegos 19.—Ha sido herido Je-
rónimo Carrasco. Recibió dos heridas 
de proyectil en la parte posterior y me-
dia del brazo izquierdo y parte poste-
rior y media del tórax. Kl revólver 
ocupado tenía cuatro cápsula dispara-
das. El agresor, Manuel Santana Ro-
dríguez, ha sido detenido. Declaró que 
Carrasco lo insultó y amenazó con una 
navaja. 
El hecho ocurrió en la vía pública. 
EL CORRESPONSAL. 
F I J O S C O M O E L S O L 
DB 
CUERVO Y SOBRINO 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266 Telég. Teodomiro. 
ante aleadlo 
Mañana, en la edición de la tarde^ 
oontinuaremos la publicación de los in-
teresantes artículos que con el título 
de "La Casa de Beneficencia y la So-
ciedad Económica'' viene publicando 
nuestro eslimado amigo don Raimundo 
Cabrera. 
Siempre alerta para ser la primera 
¿d conseguir las caprlcbosas modas. 
Charmé de seda de colores a $ 1.75. 
Golas punto esprit y de encaje a 30, 40 y 
50 centavos-
Crepé de colores a 20 centavos. 
Medias malla muy transparentes a 50 cts. 
Un sombrero o una gorra modernista $4.25 
y Campanario números 69 y 71 
TELEFONO A-7604 
ALONSO Y HERMANO 
EN EL HOSPITAL NUMERO UNO 
Por el doctor Oórdova fué asistido 
ayer tarde en el Hospital Número 
Uno, de la fractura del brazo izquier-
do, el anciano Cecilio Las Torres, de 
setenta años de edad, el que se causó 
la fractura antes dicha al caerse en 
una de las salas del hospital, donde 
se halla recluido. 
TRAGICO PIN DE UN ANCIANO 
A las dos y media de la tarde de 
ayer se sintió un disparo de revólver 
en la casa sita en Merced número 59, 
y en la habitación número 9, donde 
hace tiempo vivía un anciano espa-
ñol . 
A l acudir al lugar citado el encar-
gado de la casa y varios vecinos de 
la misma, hallaron a dicho anciano 
•en un sillón, ya cadáver, y un revol-
ver, calibre 32, en el suelo, con una 
cápsula disparada y cuatro carga-
das. 
El suicida se llamaba Emilio Gon-
zález y González, de sesenta y cinco 
años de edad y natural de Asturias. 
El encargado, al ser interrogado 
por la policía, dijo que ignoraba el 
motivo que tuviera González para 
suicidarse; que sabía que padecía de 
reuma en una pierna y que todas las 
mañanas salía de la habitación diri-
giéndose a un lugar de la Víbora en 
donde tenía una vidriera de tabacos 
y cigarros. 
No dejó el suicida documento al-
guno . 
Del caso se dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Primera. 
AVISOS RELIGIOSOS 
l 637 alt. 3-F. 
E l dooniingo, flun^s y martes ae carmavaJ 
se carvlará. Ha mlm exp-uesio el Samtísiimo. 
CEU damJmffo a las tisis p. m. rezado ed ro-
sario y ajoto de desagravios predicará, el 
re-viercnldo P. Arbeiloa, tenmhia/ndo con la 
bendición. 
1/a JmUa de Celadoras de.l A'posttáláido ee 
tendrá, ei limes dasjmés de la mfsa. 12354 ' 4-ia 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Jun-
ta Directiva para celebrar cuatro bai-
les de disfraz y una matinée infantil, 
se avisa por este medio, para general 
conocimiento de los señores asociados, 
que se llevarán a efecto los dos prime-
ros de dichos bailes, los días 22 y 24 
de Febrero. E l baile infantil se veri-
ficará el domingo lo. del entrante 
Marzo. 
Se recuerda asimismo, a los señores 
socios que, durante la celebración de 
los bailes, regirán las disposiciones si-
guientes : 
lo. Las puertas se abrirán a las 8 
y el baile empezará a las 9. 
2o. No se permitirá la entrada a 
ninguna comparsa que no esté forma-
da por señores asociados, ni a ninguna 
máscara, cuyo disfraz a juicio de la 
Sección, desdiga de la cultura y buen 
nombre de este Centro. 
oo. Según el Reglamento de esta 
Sección, los Vocales podrán rechazar 
en la puerta y expulsar del local social, 
a las personas que tengan por conve-
niente, sin dar explicaciones de nin-
guna clase. 
4o. Se recuerda a los señores so-
cios, que por ningún concepto pueden 
facilitar el recibo a otra persona para 
disfrutar de los bailes, pues al hacerlo 
incurren en la penalidad que señala el 
inciso 4o. del artículo 17 del Regla-
mento General. 
5o. No se permitirá la entrada a 
ninguna nina ni niño menor de 14 
años, según previenen las Ordenanzas 
Municipales. 
6o. Para dichos bailes no se darán 
invitaciones. 
El Secrelario de Recreo y Adorno, 
Faustino A. Bernmdez. 
De Santiago de Cuba 
Santiago de Cuba, 19 de febrero, 8 
a. m. 
Se verificará hoy en el Hotel Ca-
sa G r a n d e e l banquete iniciado por 
la Asociación de la Prensa en homena-
je a su nuevo presidente de honor, se-
ñor Emilio Bacardí. 
El acto, será una espléndida mani-
festación de cordialidad patriótica y de 
cultura social. Será amenizado por las 
bandas de ¡música de la guardia ru-
ral y del municipio. 
Anoche hubo dos incendios, uno en 
la morada del doctor Juan Montero 
Zambrano y el otro en el Circo de Pu-
billones. 
Las pérdidas son insignificantes. 
E L CORRESPONSAL. 
VIDA CATALANA 
El número 3 cte Vida Catalana será es-
pléndido. Publica los grabados siguien-
tes: Retrato d^l Insigne actor catairm 
Aci&clo Soler, fallecido últimamente; Da 
Asamblea de la Mancomunidad Catala-
na; María Barrientos y Conchita Super-
via a su llegada a la Habana; El buen hu-
mor en Cataluña, y distintos retratos re-
lacionados con la colonia catalana 
En el texto figuran las firmas del Pa-
dre Francisco Fábregas, José Aixalá, Mi-
guel blobera, Enrique Coll, la del leído 
Doctor Pampuls, crónica de Lluc, y una 
información de Barcelona, Tarragona, Lé-
rája y Gerona. 
PAY-PAY-CAR NAVAL. 
El número que la lujosa revista Pay-Pay 
le dedicará, al Carnaval, número extraor-
dinario, constará de 40 páginas más. Apa-
recerá el jueves, 26 de Febrero. 
Cinco de estas páginas contendrán di-
bujos típicos a tres colores. 
Los señores "Wifredo Fernández, Ernes-
to Asbert, José Antonio Ramos, L. Frau 
Marsal, Lezcano Abella, Enrique G. Palo-
mares, Lozano Casado, Conde Kostia, et-
cétera, etc., insertarán artículos de distin-
ta índole, alusivos a las carnestolendas. 
El dibujante Pruneda, célebre ya, pu-
blicará en eso número de Pay-Pay, dos 
páginas de caricaturas de actualidad. 
Dos mil pulgadas de fotograbados de 
actualidad, etc., etc. Y valdrá solo cinco 
centavos. 
Siempre lo mismo 
A la casa de Pellón le pasa lo que a 
ciertos preceptistas. Deja que hablen, 
que digan, que se desahoguen y des-
pués entra en análisis y no deja hueso 
sano. 
O lo que hacen algunos jugadores a 
la brisca. Abarrotan triunfos y dejan 
al contrario que se entusiasme ganan-
do figuras y después a fuerza de 
arrastres lo vuelven loco. 
El sorteo antepasado arrastró Pe-
llón vendiendo el segundo premio de 
$40,000 y el pasado sacó la espada, que 
en tresillo es el primer estuche, es de-
cir, vendió el premio de $100,000. 
Como se descuiden los jugadores en 
el sorteo de hoy les acusa las cuarenta 
o les endilga un tute de reyes. 
Niños hermosos 
Mucho deben cuidar los padres de 
la primera, infancia de sus hijos. Si es-
tos no tienen bien regularizadas sus 
funciones digestivas prueben unas se-
manas haciéndoles tomar en ayunas el 
agua de San Miguel, y podrán gozar la 
inmensa dicha de tener a sus pequeñue-
los saludables y llenos de hermosura. 
LA DICHA S E A T R A E 
Al mundo vienen seres privilegiados, 
para quienes la felicMad no es un mito, 
si no compañera real desde que ven la 
luz; pero hay otros que nacen con la es-
trella adversa y se sienten desgraciados 
desde el inicio do su existencia. 
Muchos hombres se consideran infeli-
ces, lo halan todo contrario a sus de-
seos, la asiduMad y el cariño de la fa-
milia y los a.miges, les mortifica, todo 
les cansa y les fatiga Ese es un neuras-
' ténico que se aleja por razón de su enfer-
medad, a grandes pasos de la felicidad y 
dél buen disfrute de la vida. Todo le 
parece negro y pavoroso. 
La iic/urastenia con todas sus tristes 
consecuencias se cura, desaparece y con 
ella los mal,os augurios y creencias de in-
felicidad, se atrae la dicha, en una pala-
bra, tomando el elíxir antinervioso del 
doctor Vernezobre, que se expende en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a man-
rique y en todas las farmacias. 
S P A N MERICANO 
Depositario general: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Legalidad absoluta en nuestros CONCURSOS—-—— 




Con la oportuna y cómpétaBte au-
torización del Gobierqo, hemos cele-
brado publicamente a las 2 de la tar-
de del sábado 14 de Febrero, en él 
Palacio de España (nuevo ledificio 
del ^Casino Español") los escruti-
nios de nuestros Concursos corres-
ipondientes al mes de Enero, ante el 
Notario del Ilustre Colegio do la Ha-
bana, doctor José K. del Cueto, re-
sultando favorecidos los señores si 
guientes, en el Conourso de Constan-
cia: 
Don Arturo López, Galiano 13, Ha-
bana. 
Don Modesto Castillo, Manzanillo. 
Don Felipe Díaz, Guantánamo. 
Don Dámaso López, Villegas 124, 
Habana. 
Don José María Eodríguez, Vives 
200, Habana. 
Don Manuel de la Presa, Milagros 
54, Habana. 
Don Andrés F'ramil, Artemisa. 
Don Cipriano Ruiz, Tánamo. 
Don Casimiro Corbato, Agramonte. 
Don Matías Jiménez, Ciego dé Avi-
la. 
Don Antonio Collado, Consolación 
del "N̂ brte, 
Estos onoe señores han resultado 
en el éBcrutinio los primeros de cada 
serie. 
Se han formado once series, por 
orden de escrupulosa antigüedad, co-
rrespondientes a tres mil trescientos 
Cupones de Turismo que recibimos. 
Los numerosos señores premiados 
definitivamente, en el Concurso de 
Propaganda, son los ya conocidos. 
Han dado comienzo nuestros via-
jes gratuitos a España. Retamos una 
voz más a los diantagistas y ¡murmu-
radores para que nos demuestren 
donde está aquí la lotería, la rifa, el 
sorteo, la charada o la bolita. 
Hemos adjudicado ya 36 viajes a 
España, ida y vuelta, completaanente 
gratuitos. Todos los premios entre 
nuestros socios, se reparten sin com-
binaciones misteriosas, con la clari-
dad de la luz meridiana. 
En los Oonoursos de Propaganda 
premiamos el esfuerzo, el trabajo y 
el patriotismo de nuestros amigos y 
adheridos. Se invita a realizar un 
viaje gratuito a los que consigan Sus-
cribir determinado número de socios. 
No hay azar en la elección. Se trata 
de recompensar una labor honrada y 
la recompensa se inspira en princi-
pios de extricta justicia. 
Los Concursos de ConstaÍDcia se ce-
lebran formando series correlativas 
entre los abonados concurrentes por 
escrupulosa antigüedad. Se premia 
con un viaje gratuito de los que 
vendemos al público por trescientos 
pesos, al más antiguo de la serie. Tso 
se rifa ni sé sortea, porque las rifas 
y los sorteos están prohibidos por ia 
Ley. No hay azar porque lo que se 
premia es la constancia, la rperseve-
raircia del abonado. Hay extricta jus-
ticia, porque además de ser la adjudi-
cación verdaderamente automática, 
se inspira en principios altamente mo-
rales de mutualidad y cooperación. 
. .Lejos de ser una lotería, una suer-
te, o un vicio, es premio qué se cor-
cede a una virtud: la Constancia. 
La Constancia de todas las virtudes 
es una de las más preciadas, indis-
pensable para los hombres luchadores 
amantes del éxito. Decía el Doctor 
Ross que "las obras meritorias son el 
resultado del tiempo y la constan-
cia." "Toda obra grande es produc-
to de grandes preparaciones anterio-
res." 
iSir Joshire Reynold decía: "La 
perfección solo es cónéedida como 
recompensa del trabajo y la cons-
taaicia." La divisa del escultor Banks 
era: "Constancia" "Con ella se pue 
de hacer todo en la vida." 
P O L Y T E A M A - B A I L E S D E D I S F R A Z . 
L O S D I A S 2 2 , 2 3 Y 2 4 D E F E B R E R O 
i 3 O R Q U E S T A S : L A S D E V A L E N Z U E L A Y C O R B A C H O ! 
2-19 
B U E N A A M I Q a 
—Estoy muy disgustada. 
—¿Por qué? 
— P̂orque mi niño está muy rtAia.»^ 
pálido. a^mo , 
—Pues éstá así poique quieres 
—¡Cómo! 
—Sí; poique con la Nutrina lodada > 
doctor Roux, todo esto desaparece t €l 
niños engordan y adquieren buen' o i 
fortificándoseles les huesos. color 
—¿Dóndo se vende? 
En Droguerías, y Muralla 99 pflr^„ . 652 alt. ariBac^ 
ideal les bellas 
reproducción 
e encantos 
DAMAS DISTÍNGÜIDAS es la 
— me -
Colomioas j Cié. 
EN SAN RAFAEL 32, 
® 
R e t r a t o s desde U N peso 
la m e d i a docena en ade-
lante . - *• - - - - -
Se hacen varias pruebas 
para e l eg i r . - - - - -
587 P.-l 
Plásticas es el título de esta nueva co-
lección de versos, prologada por un 
viejo y querido conterráneo mío: Vi 
ocnte Silveira, un poeta olvidado por 
•jiii! es modesto, y en esta, tierra no hay 
(léféeto que más caro cueste que 1$ 
modestia. Audaces fortuna juiat: y eso 
en todas las esferas de la actividad ca-
bana. 
Y es otro comprovinciano el autor 
de estas rimas: Francisco Eobainas 
Arquimbau, de Artemisa, un incansa-
ble en eso de aconsonantar palabm 
para expresar sus íntimos scntiniicu-
tos. Y debo al autor, además de la ga-
lantería de una afectuosa dedicatoria 
de este ejemplar de Plásticas, la de Uí 
bello soneto: Desengaño. 
Me he leído las ciento y tantas com. 
posiciones; agradézcamelo Robaiuas. 
Después de tanto bueno como he lem 
en renglones cortos, do Hugo, de Nû  
ñez de Arce, de Mirón, Gabriel y 
láu, Bccker y Heredia, de tantosJ 
tantos, ya no gusto como antaño oí 
leer versos, si anteé) no ha traído " 
fama a mis oídos el nombre de quien 
los hace. 
Y he encontrado facilidad en la ver 
sifieación, ternura en las ideas, y na-
turalidad en Ja expresión. Cuando RO' 
bainas escriba menos y pula mas, 
rá verdaderas joyas a nuestra literatu-
ra. . . , 
Una observación: el poeta sieut6 
irresistible vocación por la estatuar^, 
arde en visiones deslumbrantes, be1 e 
zas carnales. El Baño, IrréditUlDie, 
Al salir del Baño, Ella, Tu éSpéJQ, 
Griega, La salida del Baño, unas cuan' 
tas más, hablan de lo mismo: & ^ 
vas que se ven o se adivinan, de 110 ^ 
zos transparentes, de senos nubues ,. 
de carnes sonrosadas y palpitan^' 
Pero eso no es el poeta: eso es la ^ 1 
No lo riñamos, pues. Y, con Trujen 
gracias por el favor que me dispe w 
le repito: hay que rimar t1161103̂  f̂ltt 
sar más v limar mucho. No es ^ L 
tidad, sino la calidad del fruto 
rio, quien abre las puertas de la 
bridad. . i , . , , í 
Para Hobainas pueden abrirse eu» j 
poco que siga mi consejo. T 
joaquin N. ABAMBUKU-
EL ENCANTO acata de reClDJr ^ 
vas formas de corsés Bon Ton, P d( 
moda actual. Visítese el depártame ^ , 
Corsés, atendido por señoritas. Ga 
fifen Rafael. 
UN ROBITO 
María Bíaz León de Dolo i ;^0a> 
zo arrestar por el vigilante ^ 
gel Cuesta y Dlan.es de bau ^ ^ 
3, porque se un escaparate q 
eai su cuarto le quitó un f \ A ^ 
Al acusado se le ocupo d i ^ 
tidad siendo remitido ai v 
D Í A K Í O ÍJÚ L A iyiAítlíMA JtÁGitiA ri'icü¿á> 
y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, M e d o r , sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA. 
OBJETOS de MAYOLICA. 
LAMPARAS, 
R I I M S tía pared y de bolsillo. 
t-—JOYAS FINAS. . 
tas par/siense^ usan 
pelucas policromas 
Parfe, 1&0 
A un baüfe ofrecido (por el Duque» 
y la Duquesa de Uzes en honor dtí 
su hija; han acudido las señoritas de 
la alta sociedad y algunas damas de 
edad con pelucas de colores. 
La Duquesa presentaba una cabe-
! llera de tono azulado; su hija, color 
1 violeta; la Duquesa de Clermont 
Tonnerre, color de oro; la Princesa 
Annie Galitzine, malva rosa; la Con-
desa de Saint Aldegonde, lila. 
Algunas pelucas aíparecían empol-
vadas. 
La moda de colorear las cabezas 
ya evolucionando y muy pronto ha de 
inti^ducirse para asistir a los estre-
nos y a las funciones de gala. 
Ya se ha abierto camino en la "éli-
te" parisina. 
y C o . 
OBRAP8A Y BERNAZA 
- ( POR BERNAZA 16 ) : 
F.-l 
CON UNA PUNTILiLA 
A l pisar una tabla quie tenía lum 
puntilla, se causó una herida punzan-
te en ©1. pie derecho, leres Blainca Mar 
tinca y González vecaina á& Sdledad 
26. 
C I G A R R O S 
O V A L A D O S 
O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
•CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TIVOL1. EXCELSIOR. MUNICH. MALTiNA 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indioadai prinol-
ilmente para las crianderas, los niños, los oonvaieeientssy ios ancianas. 
Nueva Fábrica ds Hielo. Propietaria do las cervecerías, "le TropiciT y "Tíva]i, 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
1E •La Tropical* Teléfono 1-1041 "Tívoir* Teléfono M03S 
3 . 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA11 
Guillermú construye 
otro teatro los 
París, 19. 
El periódico financiero "L'Infor-
mación" anuncia que iha recibido no-
ticias de que ei Banco Industrial de 
Ohina lia concertado un eahpréstito 
con el gobierno chino de 120,000.000 
de (pesos al 5 por ciento. 
El dinero será ©mipieado pana la 
construcción de un puerto en Yarn-
chow y para el tendido de 1,250 mi-
llas de carretera entro Yamchow y 
Ohung-Kin. 
Aseguran que los franceses sumi-
nistrarán todo el material necesario 
para la construcción de este ferroca-
r r i l . 
r o i i i i É 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A ; = 
T e l . A - 1 6 9 4 O b r a p í a 18. H a b a n a 
. j 
—®®o®®®i®®®®®®®—®e®®® 
C 800 alt 312-17 F. 
El sucesor de Pió X 
Roma, 19. 
Es asunto de interesante discusión 
ahora en el Vaticano las probabili-
dades que hay de que el sucesor de 
Pío X sea un extranjero, debido al 
hecho de que de los 56 Cardenales 
que forman actualmente el Sagrado 
Colegio 27 no son italianos.. 
La muerte del Cardenal Ramipo-
Ua, ejercerá indudablemente alguna 
influencia en la elección del próxi-
mo Papa, porque muchos hubieran 
votado a favor del ilustre prelado 
desaparecido, mientras que ahora no 
hay ninguna figura prominente en-
tre los 'cardenales italianos a quien 
los extranjeros pudieran favorecer 
con su voto. 
Dícese que el Pontífice celebrará 
en breve otro consistorio con el pro-
pósito de elevar a 70 el número do 
"cardenales, que es el máximo del Sa-
grado Colegio y aumentado el núme-
ro de cardenales italianos para im-
pedir la elección de un extranjero. 
No existe duda alguna respecto' a 
la celebración del nueve consistorio, 
pero como Pío X tiene que crear cua-
tro cardlsnales extranjeros que son el 
arzobispo de Toledo, de Viena, de Co-
lonia y el Primado de Hungría, tie-
ne por fuerza que aumentar a cator-
ce el número de cardenales italia-
nos y así el Sagrado Colegio lo for-
marían 39 italianos y 31 extranjeros 
y uno de estos últimos tendría que 
votar por un italiano para que obtu-
viera dos terceras partes de la vo-
tación en el conclave. 
Los dos candidatos italianos que 
reúnen más probabilidadies para sus-
tituir a Pío X son, el Cardenal Ma-
ffi, arzobispo de Pisa y el Cardenal 
De Lai, Secretario de la Congrega-
ción Consistorial. 
Pío X ha indicado, sin embargo, 
su deseo de que a su muerte lo sus-
tituya el Cardenal Ferrata a quien 
piensa nombrar Cardenal Chamber-
ian como motivo del alto aprecio que 
siente por dicho prelado. 
Los dos extranjeros' cuyos nom-
bres suenan como probables candi-
datos son el Cardenal Meroier, arzo-
bispo de Malinos, Bélgica, y él Car-
denal Van Rossum. 
Berlín, 19. 
Es motivo de comentarios las de-
claraciones hechas por el Kaiser res-
pecto a la controversia que se noti-
cia sobre la construcción de un nue-
vo teatro de la ópera. 
Se recordará que después de mu-
chas discusiones se aceptaron los pla-
nos del arquitecto Municipal Her 
Hoffman, pero de pronto l̂ odo vino 
jl tierra a causa de las objeciones pre-
sentadas por la Academia de Arqui-
tectura. 
En vista de estas objeciones ei 
Kaiser hizo la siguiente declaración 
al Burg'o maestre Wermuth: 
"Estoy satisfecho con los planes 
de Hen Hoffman y no me preocupan 
los otros. Fabrico este teatro con 
dinero de mi bolsillo y por lo tanto 
no tengo que pedir a nadie consejo ni 
opinión.'' 
Pero como realmente Guillermo so-
lo paga la mitad y la otra la sumi-
nistrarán 'Prusia y Berlín, se espera 
jue ©1 incidente de motivo a alguna 
protesta. 
l o que de/a el tabaco 
Londres, 19. 
Según informe publicado por la 
Irniperial Tobacco Corapany la com-
pañía ha obtenido este año 
$16.769.560 de utilidaides. 
De dicha suma después de desti-
nar $5.000,000 al fondo de reserva 
quedan más de $10.000,000 para re-
ipartir un dividendo de un 5 por cien-
to entre los accionistas. 
El Canal alemán 
Berlín, 19. 
E l Emperador Guillermo espera lle-
var la delantera al Presidente Wil-
son en celebraciones de canales, inau-
gurando en el mes de Abri l el ensan-
che de la vía acuática que conecta el 
Báltico on los mares del Norte. 
Las obras de ensanche que costa-
rán más que el propio canal construí-
do en 1887, permitirá el paso de los 
acorazados más grandes que surcan 
los mares. 
Es probable que el Emperador en 
persona mande la escuadra que cru-
zará el canal el día de la apertura. 
La atención mundial ha sido tan 
absorvida por la magnitud de la em-
presa americana al unir los dos océa-
nos Atlántico y Pacífico, que pocas 
personas se han dado cuenta de que 
los ingenieros alemanes hayan esta-
do construyendo esclusas más gran-
des que las de Panamá. 
El Kaiser, en su afán de hacer com-
paraciones entre los dos canales, no 
se cansa de señalar que los acoraza-
dos americanos que se construyen di-
ficilmente podrán pasar por las es-
clusas de Gatun y que el superhead-
nonght de 45,000 toneladas que se 
piensa construir tendrá que seguir la 
ruta del " Oregon" alrededor del ca-
bo de Buena Esperanza para pasar 
desde la costa del Atlántico a la del 
Pacífico. 
E l canal alemán es 82 pies más 
iii!iiiisiinníi!imi!!!i!!!m 
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E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Enero 19 
Plata española de . . . . ^ . 9 8 ^ a 99 
9 a 
91/ 
9H Oro americano contra oro español de 
Oro americano contra pta. española a . 
CENTENES a 5-33 er) plata 
Idem. en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem. eQ cantidades . . . a 4-27 
El peso americano en pta. española a 1.09 j4 
Asociación de Depeodieoles del Comercio 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
A las siete j media de la noclie del 
domiago (22) del mes actfcnal, tendrá 
Ingar en el Salón de Actos del Centro 
social (Pa®eo de Martí númea-o 61), la 
Jnnta General Extraordinairia en la 
qne serán tratados los sigmentee par-
ticulares : 
Orden <iel día 
1. Dar cuenta de haber ¿ d a retira-
das las dos candidaturas qne Inefea-
rooi en las últimas Eleoeioneg genera-
les. 
2. Hacer el escrutinio con el fin de 
allanar dificnltades, a cuyo efecto, se 
constituirán las mesas con las mismas 
personas que fueron elegidas para ese 
acto. 
3. Dar cuenta de la renuncia que 
tiene acordado la Directiva presemitar 
a la Junta General para facilitar la 
formación una eandidatnra com-
pleta. 
4. Acordar la fecha en qne deberán 
celebrarse las Elecciones. 
•Se advierte que con arreglo al in» 
ciso 4o. del art. 11 de los Estatutos, 
solo tienen derecbo a comicurrir a di-
cho acto, teniendo toz y voto los so-
cios cuya inscripción pase de tres me-
s-es y estén provistos del recibo de 
cuota del mes 'actuaL 
No será permitida la entrada con 
bastones. 
Lo que. de orden del señor Presi-
dente p. s. r. se publica por este me* 
dio para general conocimiento. 
Habana, 16 de febrero de 1914. 
El Secretario. 
Ignacio Llambias, 
C. 775 T.t 14.—Id—22. 
largo y 371/2 pies más ancho qne el 
americano y por diidha vía podrán 
navegar con toda facdlMad los aco-
razados de 60,000 toneladas que pne^ 
dan idear los ingenieros, navales en 
cercano porvenir, al i^ual qne los 
grandes trasatlánticos tipo "Impera-
^¡r" y ' 'Aquitania." 
Unos' 8,000 obreros de varias na-
cionalidaidies trabajan en las obras 
del canal alemán qne tiene una ex-
tensión de 60 millas. 
La velocáidad marcada para los va-
poras de pasaje es de 12y2 millas por 
hora y algo menos para Jos de car-
ga. Es decir necesita" qne los bar-
eos tarden de 5 a 13 horas para cru-
zar el canal. 
Por medio de dtaha vía se acorta 
en 480 millas la distancia entre los 
puertos del Báltico y Hamfburgo y 
en 269 millas la distancia a Londres. 
¿Quiere ser usted uno de los que 
usen las mejores camisas y calzon-
cillos que se confeccionan en Omba, 
y de las mejores telas que se fabri-
can? 
Pues haga sus encargos a So-
lís, recibe órdenes en CKBeillv y San 
Ignacio; especialidad en camisas pa-
ra etiqueta. 
O 698 15-6 P 
C=8 
C I O A 
m T E S DEL i r TOft^O. 
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L O S S U C E S O S 
CONSUL \TEJADO 
El vigilante 898, Juan iCaivé, arres-
tó -a petición del señor F. D. Duque 
G al d os, Cónsul del Ecuador, y vecino 
de 16 número o, a Baúl Fernández 
Pérez, artillero destacado em " L a Câ  
baña" y a José García Oemuda de So-
ledad 4 porque en el Parque Central 
se mofaron de éL 
EN EL GENTBO GALLEGO 
IVtaibajando en las obras que se rea-
lizan en el Centro G-allego, se causó 
una herida punzante en e;l pie derecho 
,6l jornalero Domingo Paz Yañez, ve-
cino de Inquisidor 23. 
UN PANTALON 
En la tercera E&tación manifestó 
Albar Ancona y -Sirerol, de Neptuno 
2, que le dió a un agente de la Tinto-
rería sita en Empedrado 68̂  un pan-
talón de casimir que aprecia en nue-
ve pesos y que al i r a recogerlo le di-
jeron que diicho lagente so llama Justo 
Pérez, con residencia en Estévez 14, 
eil cual no había entregado dicha pie-
za, por lo que se personó en el domi-
cilio de Pérez, haciéndose este el des-
conocido a pesar de haberle visto 
puesto el pantalón de referencia. 
EN VILLANUEYA 
Por sostener una reyerta con otro 
individuo que logró fugarse «m el Pa-
radero de Villanueva, fué arrestado 
por el vigilante 11 de O. P. Antonio 
Arencibia Dardel, A'ocino de Lugo y 
Jesús dea Monte. 
UNA BOFETADA 
En el terce? Centro de Socorros, fué 
asitide de una lesión leve en la 'cara 
iCrisanto Menéndez, Herrera, de 
Amargura 16, manifestando que la le-
sión que pfN^enta se la produjo Cami-
lo Varda Perrero de Sam Miuel 146, 
al darle una bofetada en el Paradero 
de Cristina. 
AGUARDIENTE KIVERA 
DMco tttiM pro de uva, 
CASINO E S P A i l 
D E L A H A B A N A 
Secretaría 
Dispuesta la celebración de doJ 
bailes de disfraz en el presente Car-
naval, se hace saber a los señores 
Socios, que dichos bailes tendrán lu-
gar en el Casino los días 21 y 28 dei 
actual, con las siguientes prescripcio-
nes: 
Primera.—Las puertas de entrada 
se abrirán a las 9 de la noche. 
Segunda.—La entrada por la ea 
lie de Prado. 
Tercera.—Los bailes empezarán a 
las diez. 
Cuarta.—'Toda máscara que con-
curra a los bailes mencionados, es-
tará obligada a quitarse por comple-
to el antifaz en el gabinete Je re^v 
nocimiento, ante la comisión nom-
brada al efecto. 
Quinta.—Toda comparsa pertene-
ciente a otras Sociedades que desee 
concurrir a esas fiestas del Casino, 
deberá anunciarlo ai Casino para 
resolver respecto a su admisión. 
Sexta.—No se permitirá la entra-
da en los salones de la Sociedad a 
personas cuyo traje desdiga del buen 
gusto y la cultura de los concurren-
tes habituales al Casino. 
Séptima.—Las comisiones podrán 
obligar a que se retire del local de la 
Sociedad toda persona que estime 
conveniente, sin dar por ello explica i 
clones de ninguna especie. 
Octava.—Quedan suprimidas en 
absoluto toda clase de invitaciones. 
Noveno.—Los señores Socios p rd 
sentarán a la comisión de puerta el 
recibo correspondimte al mes de Pe. 
brero actaal. 
Habana 17 de Febrero de 1914. 
El Secretario 
Ramón Armada Teijeiro. 
O. 4-U 
1444 
S Hot water Barber shop Calientes y Fríos B A R B E R I A Amargura S2 
26t-31 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla« 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la qat 
menos interés cobra en los préstamos, 
LA REGENTE, Neptuno y Amü* 
tad. Teléfono A 4376 
663 1 F. 
F Anuncios en periódicos . MFS A y pevlstas' Dibujo* y i l!iL.U/lflfabados m o d e r n o » 
ECONOMIA positiva a loe anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4S37 
606 F.-l 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jaanás calvo) 
Tres o cuatro aplieaciones devucl» 
ven al cabello cano su color primitit 
vOj con eü brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se. 
aplica como cualquier aceite p;-?:!. 
Diado, En droguerías y boticas. 
pósitos: Sarrá Jobnson, Taquechel. 
¡USÁ .- 26t-31 a 
ICHO S
B B R m CASA montada a la modama con todas las comodida-
des y ra moior situada en el giro del servicio de 
I cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en to. 
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por insignlffican-
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos más módicos que se 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cofizable. El que no conozca esta 
i | ¿ casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro-
O W%. {~\CM T * l O * ! 1 Í ^ Q T mete a sorvSr las órd®n©s «I mismo dta que las reciba. A ^ . V ^ ^ * A %*M*\-'MÍJ páíáa pPe0|0 y |0 0|,te!rlt|g.á con m días de anticipación al sorteo. 
DE 
OBISPO ESQUINA A GOMPOSTELA.—APARTADO: 748.-TELEFONO A-6770.-Cabie: "FERDRIGUEZ" 
Cabo de remolque de acero 
Cada M o de automóvil 
necesita uno de estos ca-
bos de 25 pies, de acero 
flexible, muy cómodos, 
limpios de gran duración 
y con una fuerza de 6000 
libras. — 
T I M A S F . TÜR11LL 
OFICIOS 16, altos. 
T E L A - 7 7 5 1 . - f l A B A f í A . 
C 823 alt 15-19 F 
KlTiMMft. 
S T I R P A R 
la CASPA y CALVICiE R¿NACER 
E L CABELLO Y CONSERVARLO 
SIEMPRE SANO, F U E R T E , SEDOSO Y ABUNDANTE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L DP. J . GARDA 
KKIwASCOAIN 1 1 T y Farmacias y D r o g u e r í a 
C 2441 J1--13 
P O R E L P L A N 
e n i t o F a r i ñ a s y H m x 
= Pueden calzar y vestir por $ 0 .25 = 
OVINC 
ADQUIERA NUESTROS IMPRESOS 




La velada en el "Casino" 
AGUIAR 156 
T e l É f o m o , A-2752 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA ME]OR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
,617, 
Serían las oclio y media de la moche, 
cuando las notas melodiosas que ejecu-
taba la "Banda Colombina," nos anuncia-
ban que iba a dar comienzo la velada lírico 
literaria y que a beneficio de la misma se 
celebró en los salones de la culta y flore-
ciente "Colonia Española." 
La concurrencia la formaba lo más se-
lecto y escogido de nuestra sociedad, re-
saltando entre ella multitud de dama» y 
damitas distinguidas. 
Representóse la graciosa comedia en dos 
actos titulada "Calvo y Compañía", del ge-
nial Vital Aza. Los artistas, todos jóvenes 
aficionados de ésta villa, correspondiendo 
al favor que le dispensaba el público es-
meráronse en el desempeño de sus res-
pectivos, papeles. 
El señor Jacinto Roseñada, con su gra-
cia característica hizo reir a los especta-
dores con sus couplets de actualidad lo-
cal, todos de su ingenio. Las niñas Haydée 
Serondo, Isabelita Ribeaux y la bija del 
señor Timor, futuras glorias del arte mu-
sical, ejecutaron al piano varias piezas di-
ficilísimas, recibiendo como premio nume-
rosos aplausos del auditoria 
Diéronse cita en este lugar bellas y sim-
páticas damas y damitas del bouquet co-
lombino. 
Hólas aquí; damas: Flora P. de Val-
dés, María ¡Martínez de Molinos, señora 
de González, América Trujillo de Vásquez, 
Luisa Alcarraz de Lugo, Ramona Ave-
llanal de Mendoza, señora de Vega, Juana 
R García de Llaú, señora viuda de Rose-
ñada, Angelina Lima de Gutiérrez, señora 
de Ribeaux, señora de Bsendiery, Belén 
Sarmiento de Muñoz, María Manuela Pi-
gueroa de Mederos, Roseñanda Figueroa 
de Tavío, señora de Figueroa. 
-— Damitas : primeramerute una trilogía 
formada por encantadoras y perfumadas 
rosas "Feflta" Mendoza, Cuensa Lugo y 
Consuelo Sardifias; Yda López, Nelia Sán-
chez, María Dolores, Ramona Luisa y 
Etervina Mendoza, Béltila Lugo, "Nena" 
y Rosa Acosta, Felipa Amador, Amparo 
Nuñez, Regina Jiménez, Francisca Gutié-
rrez, María Sardlñas, Ana Vlllanueva, Ma-
ría Sanabria, Estela Vega, Flora Reseña-
da, "Lola" Sánchez, Herminia Ramos, Ma-
ría liuisa Hernández, Virginia y Améri-
ca Olivera, Marta Díaz, Lydia Serondo, 
Nieves Amador, "Panchita" Díaz Peña] 
Ofelia Paltenhigi y otras que mi pobre 
mente no recuerda, y que espero me será 
dispensado. 
Ha resultado dicha velada un verdadero 
éxito literario como monetario. 
Vaya mi felicitación. 
Baile de disfraz. 
Para el domingo 22 del corriente, la 
Sección de Recreo y Adorno ha acordado, 
por estar debidamente autorizada, celebrar 
su primer 'baile de carnaval. 
Para dicho baile hay un embullo colo-
sal, por lo que se espera sea un éxito más 
que alcanzará la prestigiosa sociedad "Co-
lonia Española," y un éxito también para 
la juventud bailadora puesto que del éxito 
de éste primer baile depende el que la Sec-
ción acuerde otros más durante la tempo-
rada. 
Según nos han comunicado, será recha-
zada toda máscara que no vaya correcta-
mente disfrazada. 
¡A bailar muohachones! 
Saludo. 
Con sumo gusto he saludado a la seño-
rita Elvira Gómez, que procedente d©X 
^Central Portugalete,*' Habana, ha llegad 
do a esta villa, villa de sus ensueñes, «íeo 
pués de una larga temporada por es& Im." 
portante finca azucarera. 
De reitero mis saludos. 
ELí «OíRREiSPOas^AIi, 
DE CALABAZAR DE SAGU A 
Simpática boda. 
Anoche rindió su voluntad, ante los en-
cantos de una graciosa trigueñita, un co-
lega en la prensa, corresponsal en esta 
localidad del DIAMO DE LA MARINA. 
Fué un acto hermoso, del cual guarda-
rán los contrayentes recuerdos imperece-
deros, por la gran manifestación de sim-
patía que le tributaron sus muchas amis-
tades. 
Ella, la interesante señorita M'aría de 
la Cruz Monteagudo y Morales; él, un ac-
tivo y laborioso joven. Secretario de la 
Junta de Educación Local, Ricardo Isi-
drón y Torres. 
Apadrinaron a los contrayentes, otro 
feliz matrimonio de nuestra buena socie-
dad, la dignísima señora Plora Pérez de 
Marrero y su prestiigoso esposo señor 
Manuel G. Marrero y López. 
Damas de honor, dos preciosas joven-
citas, señoritas América Boada y Vega 
y Rosa María Fernández. 
La concurrencia, selecta. 
El ilustrado Cura Párroco de Cifuentes, 
Ldo. en Derecho Civil y Canónigo, señor 
Francisco Tejo y Granja, vino expresa-
mente a unir ante Dios y los hombres a 
los felices desposados. 
Fueron testigos, por ella, los correctos 
jóvenes Ramón Méndez y Agapito García; 
y por él, sus consecuentes amigos los se-
ñores Alvaro Alvera Suárez y Nicolás Ci-
cerone Destasio. 
Enti-e la concurrencia, difícil de ano-
táis, por lo excesiva que era, recuerdo a 
las señoras Leonor Monteagudo de Prie-
to, Amalia Nocedo de Rodríguez, Juana 
Ruiz de Rodrigue? y Amparo Valdés de 
Castillo. 
Señoritas: Formaban un grupito encan-
tador las nermanas Edelia, Angela, Ce-
lia y Btelvina Díaz, Ramoncita, Cándida 
Rosa y Rosa Marí^- Fernández y Regla 
María Castro y su hermana Sarita. 
Otro grupo por demás sugestivo, lo 
íormaban Contíuelo y Adolñna Roque, Lo-
lita y Tula Rodríguez, Aracelia Díaz y 
Teresita López. 
. Bartolita, Hilariá y Rita Ruiz, Elena y 
Juanita Cruz, Lucita Vega, Rita More-
no y Juana Castillo, elegantísimas. 
Emelina Pérez, Gándida Rosa Gonzá-
lez y Consuelo y Eloísa Martínez, forma-
Eicardc Mdróin y Torres 
han un hermoso bouquet de encantador 
conjunto. 
María y Hortensia Monteagudo, herma-
nas de la feliz desposada; Juana, Carmeli-
na y Modesta Moreno y María, Consuelo 
y Josefa Morales, formaban otro grupito 
enloquecedor, al decir de un nutrido gru-
Marífei, d© la Craz Mont&â gTiido 
po de feos, extasiados en su contempla-
ción. El sexo feo, como siempre, bien re-
presentado. 
Desde la iglesia se dirigió el elegante 
corteio a la casa de lí»-. señora Amelia Mor-
rales de Monteagudo, madre de la nueva 
esposa, donde hizo loe honores el recién 
casado y familiares de la desposada, ob-
sequiando a la concurrencia con dulces y 
licores. 
Les deseo mil felicidades a los jóvenei 
cónyuges en su nuevo estado, y flue ^ 
se nuble nunca para el colega el sol 
la felicidad, recordándole a algunos anib 
gos míos que ya va siendo hora de Ir pen-
sando en hacer io mismo. 
fCota o relación de los regalo* 
Alvaro Alvera Suárez, dos sillones de 
mimbre clase extra. 
Nicolás Cicerone, un juego de te de por-
celana Sevres. , 
Amalla Nocedo, el abanico de novia. 
Las maestras de la cabecera, dos Ja-
rras porcelana fina y dos figuras de bis-
cuít. 
Feliciana y Bernardo Alvera, seis .tazas 
de café porcelana de China clase supe-
rior. 
Martín Giner. dos tazas de café chinee-
cas. 
Agapito García, un florero y una pol-
vera cristal Bacarat. 
Ramón Pérez, una jarra ordistal Ba-
carat para agua. 
Francisco A. Prieto, un Juego refresco 
y una palmatoria cristaiL 
Conchita del Pino de Alvera, un juego 
mantel mesa y servilletas. 
Ram&n Méndez, dos repisas estilo mo-
qemiát'i. 
Félix Alonso, un cubre camas hermosa 
sedb.. 
Josefa Nodal, dos figuras de Biscuit 
Jesús Morí, un hermoso abanico. 
Esperanza Muñoz, un hermoso par do 
ligas, hebillas modernistas. 
Manuel G. Marrero, un juego té por-
celana china. 
Adelaida Jiménez, una taza para cafe 
chinesca. 
María Morales, el velo desposada y un 
hermoso tapete par& mesa. 
María Monteagudot. un toallero y un al-
filetero 
María del Pino de Laguardia, un heí-
moso estuche perfumería. 
Matilde Izquierdo de del Pino, dos ber. 
masas figuras biscuit. 
Pita Moreno, un hermoso macetero para 
centro de térra cotta. 
e s le 
Marca: F. E . ROSKOPF 
DE 
Marcelino Martínez 
El RELOJ dei obrero, seguro, 
exacto, fuerte, económico y ga-
rantizado. 
D e p ó s i t o : 
Almacén de Joyería 
de Brillantes y Relojes 
Mural la 27 , altos. 
nos 
Escape anGOra, Nielé, muy fijo 
por $ 4.00. Se envía a todas partes 
Venecia, Obispo No. 96. Teléfono A-3201. 
C 821 alt 613 
L a suscripción tri-
mestral a 
P A Y - P A Y 
vale $ l.OO plata. 
Escriba a Apartado 
número 1666. 
584 F.-l 
CURA REUMAS F A U S T O ' 
(SECRETO INDIO) GARANTIA ABSOLUTA DE HAtER DESAPARECER EÑ UN 5DL0 
OIALOS DDLDRE5 REUMATICOS,LUMBAÉD.CIÁTICA,DOLOR 
DE IJADA ETC. OS VENTA £UDflOGUeRIA5vBOT/CA5 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
•—Ha sido atacado, y se sigue ata-
cando enérgicamente por la prensa 
y sobre todo por el grupo de la opo-
sición el documento que presentó al 
Congreso el secretario de Estado de 
Hacienda y Comercio, comprobando 
el ' ' déficit'' existente y los motivos 
que lo han causado; se señalan en el 
mismo, importantes omisiones de in-
gresos, correspondientes a la pro-
ducción del Consulado de Hambur-
go, del de New York, etc. 
—El día 4 del mes en curso fué re 
ducido a prisión en el salón de Ja 
Cámara de Diputados el licenciado 
Juan Tomás Mejías, uno de nuestros 
más valientes periodistas. La pri-
sión de este periodista y poeta obe-
dece a que han sido juzgadas como 
injurias graves al Presidente de 1&, 
Reptiblica , algunos conceptos emiti-
dos por el mismo en una hoja suelta 
que dió a la circulación. 
—La Cámara de Diputados aprobó 
la ilegalidad de las eleciones para Di-
putados a la Constituyente verifica-
das en las Provincias de La Vega, San 
Francisco de Macoris y SantoDomin-
go; pero el Senado, en su sesión del 
14 del mes actual, rechazó por un vo-
to la aprobación de la ilegalidad re-
conocida y aceptada por la Cámara 
Baja; así es que el Senado devolverá 
a la Cámara citada el expediente con 
las notaciones consiguientes, 
•—El Poder Ejecutivo ha designado 
al Ldo. Américo Lugo para que re-
presente la República como Delegado 
Plenipotenciario ''ad honorem'1 en el 
Congreso de Geografía e Historia 
Pan-Americana que se celebrará en 
Sevilla en Abril del año en curso. 
El señor Lugo, que ha estado en Es-
paña en distintas ocasiones, y que es 
además uno de los más salientes pres-
tigios intelectuales de la República, 
llenará con idoneidad y earáctet tan 
honroso cometido 
—El literato Luís O. Galvánj hijo 
del inimitable autor de uEnriquillo,,' 
ha sido designado muy acertadamen-
te por- el Gobierno Dominicano^ par,! 
Cónsul General de la República en 
Madrid Segurossestamos de que el 
señor Galván, que es un hispano-ame-
ricanista consciente y decidido labo-
dará abiertamente en la Madre Pâ  
tria en pro del acercamiento entre és-
ta y Santo DomingOt acercamiento 
que lo imponen la raza y el idioma 
con nexos inquebrantables y podero= 
ííoeu 
—El dia 15 del presente mes. que 
era el señalado por, la ley votada por 
el Congreso para la reunión de la 
Asamblea Constituyente, se reunieron 
algunos diputados a la misma con e) 
propósito de celebrar la primera se-
sión; pero ésta no pudo Efectuarse 
debido a que no asistió el número de 
diputados suficientes para constituir 
la mayoría legaL Mal empieza sus 
labores esa Asamblea, en la cual ha 
de ventilarse, si bien se ve y analiza, 
el porvenir de la República. 
—El señor Bayoán ha sido nom-
brado recientemente Cónsul Domini-
cano en Mayagiíez (Puerto Rico.) 
El señor Hostos es hijo del insigne 
educador Eugenio M. de Hostos, que 
tantos servicios prestó a la enseñanza 
dominicana. 
—Ultimamente salió con destino al 
Cibao en el vapor s< Jacagua," de su 
propiedad, el general Alfredo Victo-
ria. El señor Victoria que salió 
acompañado de un grupo de amigos, 
se propone fijar su residencia en 
aquella próspera región de la Repú-
blica. 
—Se encuentra en Santo Domingo 
el señor Fausto Rodríguez, represen-
tante de la ''Thomas Brothers Aaro-
plane Company." El señor Rodríguez 
hace gestiones para celebrar próxi-
mamente un mitin de aviación eu 
Santo Domingo. Y para el efecto 
se ha constituido una Comisión ges-
tora de fondos, que multiplica su ac-
ción en pró de que se efectúe tan im-
portante espectáculo de actualidad, el 
cual hay seguridades de que se reali-
zará . 
—La "Gran Compañía de OpereT| 
Gattini Angeline" ha actuado úh> 
mámente j con grande éxito en el te*» 
tvo "Independencia" de Santo Do-
mingo. Después de terminadas las 
funciones de abono, con notables be-
neficios, ofreció varias más, y en to-
das ellas se vió concurridísimo el nue-
vo teatro " Independencia.Una i>e 
las obras que más ha aplaudido nues-
tro público ha sido "Eva," del esqu> 
sito Franz Lehar. De Santo Domin-
Gattini Angelini" ha actuado ulti-
de Macoris, en donde ofreció seis íu»' 
clones, y de esta ciudad se ha dirigi-
do al Cibao con el fin de actuar en va-
rias ciudades del Norte, mediante 
contratos celebrados con antenoriaaa 
a su partida. 
Fran. X. úel Castillo Márquez 
R . L P . 
L a s misas que se celebren en la Iglesia de San 
Felipe et sábado 21 del corriente, a las 8, 8 y me-
dia y la de Réquiem a las 9 de la mañana, serán 
aplicadas por el eterno descanso del alma del Sr* 
R a m ó n P é r e z R o d r í g u e z 
Que fadeció eu esta ciudad el 22 de Febrero de 1913. 
Su viuda y demás familiares invitan a sus amiS' 
tades a tan piadosa acto. 
Habana, 19 de Febrero de 1914* 
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F E B R E R O 19 D E 1 9 U 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
POR M. L. DE UNAREo 
H O T A S C I N E G E T I C A S 
C A M P E O N A T O D E G A L G O S 
La hermosa copa de " E l Goloso," 
ŝta gran prueba que constituye el 
campeonato de España y que tan 
enorme entusiasmo despertó en todas 
partes el año pasado, se va a repetir 
dentro de unos días para demostrar 
cuál es el perro más completo de 
cuantos se presenten a disputarse el 
gremio-
Estás pruebas, que tiene carácter 
oficial por ser organizadas bajo el pa-
tronato de la Real Sociedad Central 
para el fomento de las razas caninas 
España, comenzarán el dia 24 del 
presente y fresco mes de Enero, su-
jetándose a las reglas y condiciones 
siguientes: 
Condiciones. 
Ia Se correrá esta copa en los te-
rrenos del coto " E l Goloso," situado 
tn el término de Madrid, o en los que 
determine el señor gerente del coto, 
pero siempre próximos a la capital. 
2a Podrán tomar parte en la com-
petencia galgos de todas razas. 
3a E l primer premio consistirá en 
una magnífica copa de plata, regalo 
de la Sociedad organizadora, y en un 
certificado de aptitud de campeona 
to, de la Sociedad Central. 
4a Habrá otros premios, consisten-
tes en medallas y diplomas, ofrecidos 
por la Sociedad Central. 
5a E l precio de la matrícula es de 
100 pesetas por perro. 
6a Las pruebas empezarán el dia 
24 de Enero, a la una de la tarde, 
siendo el punto de reunión para la pri-
mera el coto titulado " E l Goloso." 
7a La inscripción se cierra defini-
tivamente el dia 20 de Enero, a las 
ocho de la noche. 
8a Se sorteará el orden en que de-
ban correr los perros, que lo harán 
pareados, y los que vayan venciendo 
formarán nuevas parejas hasta que 
•sólo queden dos. 
9a Para el corteo y orden de co-
rrer se seguirán las mismas reglas qu-i 
se usan en el juego del "tennis." 
10 Para ganar un perro a su con-
trincante deberá batirlo de tres prue-
Tbras en dos.' 
11 Los perros se soltarán con trai-
lla mecánica (slipa.) 
12 Para cada competencia, los so-
cios fundadores de " E l Goloso" de-
signarán un juez de campo de entre 
los que estén nombrados para dicho 
cargo. Se asignarán cuatro adjun-
tos al juez, que escuchará su opinión 
antes de dar su fallo. 
, 13 E l fallo del juez de campo es 
inapelable sobre la calificación de las 
pruebas; mas si ocurriese algún inci-
dente o duda no previsto, se resolverá 
por mayoría de votos entre los socios 
fundadores del coto-
14 E l juez de campo puede decla-
rar nulas las pruebas que crea conve-
nientes antes de emitir su fallo. 
15 La inscripción deberá hacerse 
en las oficinas de la Real Sociedad 
Central de fomento de las razas cani-
nas en España, Legonitos 12 y 14, de 
seis a ocho de la noche. 
16 Tanto la correspondencia como 
cualquier informe que se desee obte-
ner se dirigirá al señor gerente de la 
Beal Sociedad de " E l Goloso," señor 
Conde de Torreplalma, Leganitas 12 
y 14. 
Reglas que deberán observarse en las 
pruebas para la copa de " E l Go-
loso." 
Ia E l ala para batir se compondrá 
de 10 a 15 jinetes, y los demás que no 
quieran permanecer a distancia mar-
charán detrás de los primeros en 
alas sucesivas del mismo número. 
2a E l juez de campo irá delante 
êl ala, llevando a su lado al perrero 
que conduca en "slips" a los perros 
que hayan de luchar, 
3* No se dará suelta a los perros 
mientras no lo ordene el juez de 
campo. 
4a Al verse una liebre encamada 
beberá avisarse al juez para que dis-
ponga la forma en que se ha de levan-
*a1, la pieza. 
5a Al arrancarse la liebre, sólo 
Podrán correr el juez y los adjjuntos, 
bebiendo los demás jinetes permane-
~e* quietos, para evitar el entorpecer 
ja prueba y que el juez pueda juzgar 
bien de la carrera. 
6a Todo dueño de perro tiene de-
í'echo a pedir media hora de descan-
so después de ca-da prueba. 
7*Se prohibe penetrar en 




8a Se recomienda guardar el ma-
yor silencio posible para evitar se 
tranquen largas las liebres. 
. 9* La víspera de dada día de prue-
bas se anunciarán los perros que de» 
^ tomar parte en las del siguiente 
' «1 sitio donde deban verificvarse. 
10 Los señores socios del coto " E ! 
goloso," los forasteros y los dueños 
perros matriculados, tienen dere-
r*^ a asistir a todas las pruebas. 
reglas publicadas en el programa de 
condiciones. 
E l gerente, E l Conde de Torrepalma. 
Se facilitarán cuadras y perreras a 
los caballos y perros de los señores fo-
rasteros. 
Según mis noticias, constituirá es-
te campeonato un verdadero aconte-
cimiento deportivo, y dada la serie-
dad y desapasionamiento con que se 
juzgan los perros, y de lo cual dieron 
el año pasado las más desinterasas y 
gallardas pruebas los señores perte-
necientes a la Sociedad organizadora 
que ejercieron los difíciles cargos de 
jueces y diresctores de caza, es de su-
poner que cuantos tengan galgos en 
buenas condiciones les traerán a lu-
char y a lucirles en las magníficas ca-
rreras que se preparan, pues el año 
no puede ser más a propósito para el 
objeto. 
E l terreno, endurecido por las per-
sistentes heladas, y las liebres, que 
con el frío se envalentonan por ha-
llarse en el apogeo de sus facultades, 
muy bien nutridas además por un oto-
ño tan rico en pastos como el pasado, 
dará lugar a carreras magníficas, en 
las cuales podrán demostrar los gal-
gos si sirven para cumplir a soticfac-
ción el fin con que los creó la Natu-
raleza, pues siendo un animal que no 
ladra y que, por lo tanto, no sirve de 
guardián, que carece de olfato a pun-
to menos y que apenas conoce al amo 
que le da de comer y que le cuida, 
claro es que vinieron a este picaro 
mundo para lo único que les arranca 
de su habitual indiferencia: para co-
rrer tras de las liebres hasta caer ren-
didos de fatiga. 
Pronto comenzarán los infinitos 
aficionados a tener las frecuentes no-
ticias que, desde estas columnas, les 
prometo, y aunque otro tanto prometí 
con la copa que acaba de ganar en 
Jerez un galgo del conde de los An-
des, no pude cumplir mi palabra, con 
harto sentimiento, porque la persona 
que me buscó para anunciar el con-
curso con gran entusiasmo e insisten-
cia, prometiéndome tenerme al tanto 
de cuanto ocurriese, en cuanto co-
menzaron las has se le fué el santo al 
cielo, con el entusiasmo y los discu-
siones apasionadas, que originaron, 
según noticia, algunos disgustes y 
descontentos, no se volvió a ocupar 
de mi para bueno ni malo y me dejó 
con tres palmos de narices, privándo-
me con ello de cumplir los compromi-
sos que voluntariamente contraje con 
los aficionados. 
De las faltas involuntarias e irre-
mediables no se puede exigir respon-
sabilidad, lo cual no quita para que 
solicite el perdón de mis lectores y 
trate de hacerles olvidar mis omisio-
nes pasadas con mis reseñas venide-
ras. E l hombre de los bosques 
Madrid, Enero 1914. 
CAMPEONATO DE 1914 
DEL 14 DE ABRIL AL 7 DE OCTUBRE 
Onden dje los juegosi y f ecihas en que 
son visitados los "hoane clubs" de la 
LIGA AMERICANA, 
E L NIEW YORK 
Por ©1 Philajdelpfhî  Abría 14, 15, 16, 
17. 
Por el Washinjgiton, Abril 18, 20, 21 
22. 
Por el Boston, Abril, 28 29, 30. Ma-
yo h 
Por el Detroit, Mayo 12, 13, 14, 15. 
Por ©1 St. Louis, Mayo 16, 18 19, 20. 
Por el Cleveland, Mayo 21, 22, 23. 
Por el Ohicao-o, Mayo 25, 26, 27, 28. 
Por el Philadelphia, Mayo, 29, 30, 
31. June 1. 
Por el •Waisihingiton, June 2 ,3, 4. 
Por el Boston, June 24, 25, 26, 27. 
Por el Clevelanid July 7, 8, 9,10. 
Por iel Chicago, July 11, 13, 14, 15. 
Por el S t Louis, July 16, 17,18, 20. 
Poo- ©1 Deitroit, July 21, 22, 23. 
Por el "Washington, Agosto 17. 
Por el develaaid, Agosto 18, 19, 20, 
21. 
Por el Chicago, Agosto 22, 24, 25. 
Por el St. Louis, Agosto 26, 27, 28. 
Por ed Detroit, Agosto 29, 81, sep-
títemlbra 1, 2. 
Por el Washington, Septiembre 3, 
4,5. 
Por el Boston, Septiemibre 7, 7, 8. 
Por el Philadelphia, Septiembre 12, 
14, 15. 
E L WASHINGTON 
Por el Boston, Abril 23, 24, 25, 27. 
Por eO. New York, Mayo 2, 4, 5, 6. 
Por el Philadelphia Mayo 7, 8, 9, 11. 
Por el Chioago, Mayo 12,13,14,15. 
Por el Cleveland, Mayo 16,18,19 20. 
Por el St. Louis, Mayo 21, 22, 23. 
E L I X I R T P O L V O S R D U I C D C D 
D E N T I F R I C O S D E L U l f . f f C D C l f 
Los mejores para la conservación de ia boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S ; I E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 721 
M 6 F.-l 
C O M P R O 
MIS MEDICINAS 
EN XA DROGUERIA 
CALIAMOY virtudes 
Servicio por expreso 
al in ter ior^ Reparto a 
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POR R. S. DE MENDOZA 
Por el Detroit, Mayo, 25, 26, 27, 28. 
Par el PhiladelpMa, June 24, 25. 
Por el New York, June 29, 30, Julio 
í , 2. 
Por- el Boston, Julio 3, 4, 4, 6. 
Por el St. Louis, Julio 7. 8, 9: 10. 
Pe reí Detroit, Julio XI, 13, 14,'15. 
Por el Clevelamjd, Julio 16, 17,18 20, 
Por el OMcaigo, Julio 21, 22, 23. 
Por el St. Louis, Agosto 18, 19, 20, 
21, 
Por el Detroit., Agosto 22, 24, 25. 
Por el Olevd-aad, Agosto 26, 27, 28. 
Por el Chicaigo, Aogisito 29, 31, Sep-
'tieniJlxre 1, 2. 
Por el Píhüaidelplua, Septieanbre 7, 
7,8. 
Por el New York, Septiembre 9. 10, 
11. 
Por el Boston, septiembre 12, 14, 15. 
Por el Philadelphia, Septiembre 30, 
Octubre 1. 
E L CHICAGO 
Por el Oleveland, Abril 14, 15, 16, 
17. 
Por el St. Louis, Abril 18, 19, 20, 21. 
Por el Deítroit, Mayo 6. 7. 9. 10. 
Por el Oevelarad, Mkyo 31. 
Por, el GLeveland, Junio 3, 4, 5. 
Por el New York, Junio 6, 7, 8, 9. 
Por el Wasbington, Junio 10, 11, 12, 
13. 
P»r el PhilaKMpbiia, Junio 14, 15, 
16, 17. 
Por el Boston, Junfo 18, 19, 20, 21, 
22. 
Por él Detroit., Junio 24, 25, 26, 27. 
Por el St. Louis, Junio 2S. 
Por el St. Louis, Julio 3, 4, 4. 
Po reí Cleveiland, Julio 5. 
Por el New York, Julio 26, 26, 27, 
28. 
Por et Bosrbon, Julio 29, 30, 31, Agos-
to, 1. 
s Por el Pbüaidepbíá, A'igosltb 2, 3, 4, 
5. 
Por el Wasbinigton, Aosto 7, 8, 9. 
10. 
Por iel OWelanicí, Aigostb 11, 12. 
Por el Detroit, Septiembre 10, 12. 
13. 
Po reí New York, Septiembre 17, 
18. 19. 
Por el Washjiinigton, Septielmibre 20, 
21, 22. 
Por el Philadelpliia, Septiembre 24, 
25, 26. 
Por el Boston., .Septiembre 27, 28. 
Por el St. Louík?. Octubre, 2, 3, 4. 
E L CLEVELAND 
Por el Cbicaigo, Abril 22, 23, 24, 25, 
26. 
Por el Deltroit, Mayo 2, 3, 4, 5. 
Por el St. Louis, Maye 6. 7. 8. 9. 10. 
Por el Chicago, Mayo 30, 30. 
Por el St. Louis, Junio 1, 2. 
Por el Boston, Junio 6. 7. 8. 9. 
Por el St. Louis, Junio 29, 30, Julio 
1. 
Por el Philade'lpbia, Jumiio 10,11,12, 
13. -
Por el Wasbington, Junio 14, 15, 
16, 17. 
Por el New York, Junio 18, 19, 20 
21, 22. 
Por el St. Louis, Ju'nio 29, 30, Julio 
1. 
Por el Boston, Julio 25, 26, 27, 28. 
RANDES REBAJAS «PRECIOS 
E N T O D O S L O S A R T I C U L O S 
D E L 1 0 a l 2 8 d e F E B R E R O 
T o d o s l o s T r a j e s m o d e r n o s e s t i l o E u r o p e o o A m e r i c a n o , 
p a r a C a b a l l e r o s y N i ñ o s t i e n e n u n 1 5 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o . 
A p a r t i r d e l p r i m e r o d e M A R Z O r e g i r á n l o s m i s m o s 
p r e c i o s M A R C A D O S , S I N B O N I F I C A C I O N N I N G U N A . 
NOTA:—Ofrecemos rebajas como fm de TEMPORADA por medio 
de descuentos, por cuanto nuestro sistema de PRECIO FIJO nc nos permite 
beneficiar al público en otra forma sin alterar la seriedad de esta su casa. 
ANTIGUA DE J. VALLES 
S a n R A F A E L e I n d u s t r i a . 
Por el New York, Julio 29, 30, 31, 
Agosto,!. 
Por el Waáhington Agosto 2, 3, 4, 
5. 
Por el PioladepCliia, Ag-osto 7, 8, 9, 
10. 
Por el Detroit, Aigosto 13,14, 15,16. 
Por el Chieago, Septiembre 4, 5, 6. 
Por el St. Louis, Septiembre 7, 7. 
Por el Detroit, Septiembre 14, 15, 
16. 
Por el Boston, Septiembre 17, 18, 
19. 
Por el PMLadelphia, Septiembre 20, 
21, 22. 
Por el WalsMngton, Septiembre 24, 
25, 26. 
Por el New York, Septiembre 27, 28. 
Por el Chicago, Septiembre 29v 30. 
C O N T I N U A R A 
La Liga Federal 
ÍU club l<Búllalo,'' de la Liga Fe-
deral se ba constituido por escritora 
pública en Albany cerca de N. York. 
E l vapital es de 200,000 pesos y lo 
componen 20,000 acciones de a 10 pe-
sos cada una. Con esto se ba visto 
que han querido interesar a personas 
que tuvieran poco capital, buscando 
como es natural, que si fuera posible 
fueran accionistas 10,000 personas 
que babían de resultar igual número 
de agentes de dieba Liga. 
Aparecen como Directores Geo 
Orr, Evererd Hunt, Eicb Carroll, 
Walter Mullen y Owen Ausperger. 
Carroll tiene 9,500 acciones. Mu-
llen 400 y Auspergen 100, que le dan 
la mitad de ellas y por lo tanto la su« 
premacia y dirección de eEa. 
LÜS eiSPANO-CUBANOS 
E l simlpáti-co club "Becrteo de A' 
mendares" perdió el domingo en < 
juego eelebrado con el "Sltowers,,, e 
los térenos ide Ayesterán y Donm 
guezi. 
E l maíteb fué muy reñido pues la 
victoria a favor del ''Stowersr' 'se re-
solvió en la últátmia entrada, cuando 
ya ''Febo" desaparecía poce oocidein-
te. • •! 
La anotación del juego*1Poié la si-
guiente. 
'Stowers . . . „ ,, N 800 000 002—5' 
R. Almendares . . 00 003 000—3 
ALREDEDOR DEL 
BASEBALL 
E l Brooklyn sigue firmando juga-
dores, ya puede formar tres novenas 
entre regulares y novatos. Mr. Robin-
son tendrá material suficiente donde 
escoger el número de individuos que 
han de llevar dicho club a la primera 
división cosa por el prometida y que 
.nadie duda sabiendo que el segundo 
Me Graw sabe lo que dice y lo que 
hace. 
J . Lraft, outfielder y la base del 
New Orleans ha sido adquirido y se 
prepara para salir al campo de 
prácticas. 
<íBull', "Wagner un piteber de la 
Liga de Michigan y Minessotta, tam-
bién es casi seguro sea adquirido por 
el Brooklyn. Este pitcher se ha he-
cho famoso por su fuerza de bola y 
gran resistencia al extremo que se ha 
ganado con justicia el apodo por que 
se le llama "Bull" Toro. 
Joke Stahl el famoso jugador que 
se retiró del baseball para dedicarse; 
a negocios de banca y que al volver i 
a la lucha ganó el Campeonato Mun- i 
dial de 1912 con los Medias Roja^ 
de cuyo club se le quitó injustamen-j 
te la dirección la pasada temporada,1 
es objeto de grandes halagos por loa; 
Directores de la Liga Federal, loa que j 
le han ofrecido la dirección del club 
Indianápolis. 
No hay duda alguna que si logran 
adquirir sus servicios consiguen tam-1 
bién a muchos fanáticos que asistirían; 
a los juegos por verlo en acción de-
bido a tener grandes simpatías. 
Jock Kinght, que fué vendido el pa-
sado Champion por Mes por el New 
York Americano al club Toledo, ha 
sido adquirido por el Cleveland quien 
ya le ha enviado su contrato. 
Kinght aunque tiene buenas ofer-
tas de los Federales, ha declarado 
tiene gran cariño a la Liga Amen-
cana. 
Breman el pitcher del Filadelfia 
Nacional que desertó con los Pede-
rales, ha contraído matrimonio y no 
desaprovechó esa oportunidad para 
decir que ya verían los enemigos de la 
Federal si él veía el negocio bueno y 
seguro que había contraído Inatrimo., 
nio. 
Capron ba firmado su contrato pa-
ra jugar en el outfield del club Bal. 
timore. 
.Capron como jugador e^W.elciite,; 
l i iAJXÍO ÜJ¡. L A M A R I N A 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notarlo 
Teléfono A-2322 Habana 98 
1445 26t-31 
SI NECESITA UN EMPI>EADO EN Stl 
oficina, tenedor de libros o viajante para 
Oriente, que sepa inglés. Diríjase al Apar-
cado 796. Buenas referencias. 192S 9-10 
LA AMERICA 
r̂an surtido en plantas y flores; espe-
cialidad en trabajos de arte, bouqueta de 
novia, ramos, coronas, cruces, etc. Po-
nerones de tallo larga Constrniroos jar-
dines y nos encargamos de toda clase de 
materiales para los mismos. 
Háganos una visita como prueba y se 
convencerá de que somos los que más 
barato y mejor vendemos en la isla. 
L A A M E R I C A 23 y A., Vedado 
Teléf. F . .16130ROSA Y C O M P . 
15S5 16t-3 
MAS SUCESOS 
A J j B A Ñ Í L l e s i o n a d o 
Al caerle un ladriMa en la •oajbezia, 
en la o'bra que se está eorusitruyendo 
en San Rafael e Infanta, sufrió un'a 
lesión leve en la región frombai, el 
albañil Pablo González Ramos, veci-
no de Comcordia 2. 
UN PAR DE ZAPATOS 
Frajicisco Bianjco y Tonralbas, due-
ño de la Peleteaiía sita en Neptuno 224 
participó a la policía que Lmis López 
Rodrigmez cuyo domicilio ignora le es-
tafó mi par de zapatos que aprecia 
en cinco pesos. 
E L GRAN ESCANDALO 
A consecuencia de habérsele extra-
vi'ado a Geirardo García y Morales, un 
pantalóai'de franela, se formó un gran 
escándalo en el solar sito en Pinera 2, 
entre Domingo García Carrasco, Ra-
fael Gomález Hernández, y el dueño 
del pantalón, todos vecinos de idicho 
solar. 
Por ser individuos de pésimos ante-
cedentes, fueron enviados al Vivac. 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A A V I S O 
y se facilitarán cuantos detalles se de-Habiéndose acordado la venta de 
aparatos, artículos etc., del antiguo 
Gabinete Dental del Centro y otros de 
la Quinta de Sailud, por ser de inne-
cesario uso, ee admiten proposiciones 
por los mismos, en diclio Estableci-
miento, donde pueden ser examinados 
seen. 
De orden del señor Presidente p. s. 
E l Secretario. 
Ignacio Llambias. 
17 de febrero de 1914. 
C. 804 4.—17 
<fil^A M A G N O L I A " 
Participa a su numerosa clientela haber puesto a 
la venta los sombreros de media estación recibi-
dos de las mejores casas de modas de París siendo 
lo más chic que ha inventado la moda. : 
O B I S P O N U M . 8 7 . 
2151 alt. 2-14 
?5 L A G R A N F L O T A B L A N C A 
SERVICIO LUJOSO DE PASAJEROS 
Uno de los Magníficos Nuevos Vapores PASrOKES, TENEDORES o CALAMARES 
Saldrá de la Habana para Nueva York, directo, todos los Domin-
gos a las 8 a. m. el servicio del comedor es solamente a la carta. 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES 
Para pasajes o demás pormenores diríjanse a DANIEL BAGON.—Agente en la Habana. 
LONJA D E L C O M E R C I O 202-203 
C 777 alt. 13-14 F. 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L QUE LOS USA EL MAYOR BENEFICIO NETO. POR QUE 
1o.—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o.—Se descomponen y rinden el al imento a medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo. 
3o.—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho por 
la materia orgánica añadida al terreno. 
4o.—El residuo de los abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado por 
la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o.—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso In-
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. ' 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO E S P R O V E C H O S O . —Pídanse catálogos u otros informes a 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R e>l A P A R T A D O 4 t r r 
511 
H A B A N A 
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Cartas de Canarias 
Las Palmas, Enero 10, 
Lanzarote tiene una fisonomía pro-
pia y típica en el ^rupo de las Afortu-
nadas; a ninguna otra se parece. Cae 
sobre ella la gran sombra del Africa, 
esterilizadora. 
Así como las tierras de Fuerte ven-
tura son naturalmente feraces y, ape-
nas la luvia las moja, producen magní-
ficas cosechas, las de Lanzarote pre-
sentan en su mayor parte un aspecto 
de grandiosa desolación. Hay zonas 
muy extensas donde no se ve más que 
lava negruzca cubierta de blanquecino 
liquen, con el aspecto de un paisaje 
lur«ir. 
En ambas islas llueve poquísimo; 
este año lovió algo en los comienzos 
del invierno, y después no ha caído 
una gota de agua. Los agricultores 
claman y se afligen ante la hostilidad 
del cielo; las nubes se forman, se des-
hacen y pasan sin enviar el suspirado 
riego. aL perspectiva para todos es an-
gustiosa. 
Como a un kilómetro de Arrecifa se 
están construyendo grandes depósitos 
destinados a recoger las aguas pluvia-
les, obras en que se invertirán muchos 
miles de pesetas. En los días de mi es-
tancia el Gobierno concedió sesen-a 
mil para darles un nuevo cauce; pero 
ya se comprende lo relativo de este be-
neficio, puesto que los depósitos rara 
vez han de verse llenos. 
La campiña lanzaroteña no parece 
tal. Los pocos árboles que en ella me-
dran apenas se perciben: están ente-
rrados en profundos hoyos, para res-
guardarlos del viento fuerte que casi 
siempre reina^ Los sembrados se cu-
bren con una arena volcánica, negra y 
menuda, que sirve de elemento fertili-
zante, pues los abriga, se satura de la 
escasa humedad atmosférica y la retie-
ne. Equivale a una especie de abono 
natural. E l aspecto en conjunto es tris-
te, pero de una tristeza severa y extra-
ña. 
La isla produce cereales, patatas, 
cebollas en mucha abundancia, expor-
tadas para Cuba, y riquísimos vinos. 
Los viñedos llenan una considerable 
extensión. Hay hermosas bodegas hen-
chidas de variados y excelentes pro-
ductos vinícolas, como las del señor 
Pereyra, que visité. Este opulento ha-
cendado posee fincas admirablemente 
cultivadas, que son como oasis en aquel 
desnerto. 
Oasis también parecen algunos pue-
blos rodeados de copiosa y jugosa ve-
getación: Yaiza y María, por ejem-
plo, sobre todo Maiía. Este último, con 
su caserío diseminado entre bosqueci-
líos de palmeras, alegre, luminoso, lle-
no . de vidas, produce, al descubrirlo, 
verdadero encanto. Es uno de los más 
risueños lugares de Canarias. 
Posee Lanzarote gran número de cu-
riosidades naturales: las famosas mon-
tañas del Fuego, la cueva de los Ver-
des, grata marina singularísima, el 
Yambio, que es un lago salado, puertos 
y ensenadas como las de Naos y el Río, 
donde las aguas están muertas y se 
dominan ideales horizontes; el mar de 
Arrecife, en fin, quieto como un estan-
que y brillante como un espejo, con su 
charco de San Ginés que llega hasta 
besar las casas de los pescadores y ma-
rineros levantadas en sus orillas. 
He vuelto encantado de mi excur-
sión ; encantado de la originalidad que 
ofrece el terruño lanzaroteño, y del 
dulce y afectuoso trato de sus gentes. 
En esto casi no existe excepción. To-
dos rivalizaron en agasajarme, en hon-
rarme, en hacerme grata la permanen-
cia. E l Alcalde de Arrecife, don Nico-
lás de Paiz, modelo de autoridades, no 
se apartó un momento de mi lado. 




Una tarde hermosa fué la del domingo 
15 de Febrero, para los fanáticos del ci-
clismo; a las 4 p. m., hoira señalada para 
. el comienzo., se hacía imposible el dar un 
I solo paso en el terreno que ocupaba la 
pista, tal era la concurrencia que ávida 
d-e noticias y entusiasmo se había dado ci-
ta allí; las autoridades correctísimas, ve-
laban por el cumplimiento del orden; ni 
un solo caso desagradable se registró; la 
pista ocupada por la Directiva del club, 
jurado y periodistas, ocupó sus puestos 
respectivos y comenzó la fiesta, en prin-
cipio floja la lucha, para los ciclistas "Ver-
des" y favorable para los rivales del club 
"Azul," de la Habana; pero se cambió la 
tortilla, los ciclistas "Verdes," anáticos 
y llenos de entusiasmo arremetieron con 
braoura y pujanza, ocupando el primer 
puesto; de las butacas públicas salen vo-
ces desbordoaites de entusiasmo; continúa 
la reñida e interesante lucha, las protes-
tas a granel; los chicos locales obtienen 
la disputada medalla de oro; tres corre-
dores del club "Verde" se empatan; el 
Jurado ordena la discusión del premio; 
lección verdad, maestra, sin límites, fué 
la desplegada por lo» coredores del club 
"Verde." 
Marcelo Gutiérrez, Otilio Herrera y Luis 
Jara, el entusiasta capitán del club local, 
fué el que obtuvo la medalla de oro; los 
rivales del "Azul,' 'atónitos presenciaron 
la lucha; nunca han recibido una lección 
de torneo como las que le dieron los chi-
cos del club "Verde;" tócales a los "Azu-
les" el segundo premio; la medalla de 
/ plata; resultó vencedor Carrasco, los 
"Azúles" fueran ruidosamente victorea-
dos desde la tribuna pública, abrazos, 
apretones de manos, fiesta en la que reinó-
la cordialidad; "Azules" y "Verdes" se 
confundieron en un solo hombre; el es-
pectáculo lo amenizó la orquesta del pro-
fesor "Corbacho." 
El banquete. 
Espléndido resultó el banquete con que 
obsequiaron los ciclistas locales a sus 
compañeros del club "Azul," de la Ha-
bana, puesto en el mismo más de 40 co-
mensales; el menú muy exquisito, supe-
rior el criollísimo lechón asado, el no me-
nos criollo arroz con pollo, "verduras," 
manzanas, el laguer y café, todo hábil-
mente preparado por el conocido "Pan-
cho" Alfonso; se esmeró en el servicio; 
hubo brindis oportunos y entusiastas; ha-
blaron el cronista de sport del periódico 
local, estuvo inspiradísimo, tuvo frases de 
cariño para los visitantes, fué muy aplau-
dido; el señor Gottardi, el Presidente del 
'club "Azul," de la Habana, habló a con-
tinuación del señor Martínez; su vibran-
te palabra, sus elogios al club local y sus 
imanifestaciones de simpatía hacia el pue-
blo alquizareño, le valieron una ovación 
estruendosa y merecidísima; hizo el re-
sumen de los brindas nuestro querido com-
jpañero. Presidente del club "Verde," el 
entusiasta joven Juan F. Gutiérrez, estu-
vo inspiradísimo, hizo un himno de loor 
a los compañeros del club "Azul" y ter-
minó dirigiendo un cariñoso saludo al se-
ñor Gottardi, el organizador más decidido 
y entusiasta del sport ciclista. 
Fué muy aplaudido. El Círculo Obrero, 
lugar donde se celebró el banquete, pre-
sentaba un aspecto muy simpático. 
EL CORiRESPONSAL. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A D E C O N S T R U C C I O N D E U N P A B E L L O N 
E N L A CASA D E S A L U D " L A B E N E F I C A " 
De orden del señor Presidente de es-
ta Sociedad, se hace saber para, general 
conocimiento que el acto de la subasta 
para la construcción de un pabellón en 
la Casa de Salud " L a Benéfica," que-
da transferido para el día 2 del próxi-
mo mes de Marzo, a las 4 de la tarde, 
en lugar del día 25 del corriente mes, 
a las 8 de la noche como estaba anun-
* * * * * * ' 
ciado y que, en tal virtud, deberá â en 
tarse como prórroga para el estudio d 
los pliegos de condiciones y planos W 
días que median entre una y otra f 
cha. " * 
Habana 17 de Febrero de 1914. 




AGUA D E COLONIA PREPARADA» con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON; más finas •> •» 5 
EXQUISITA PASA E BAfiO T E PAÑUELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Agruiar 
«77 
4 i R O M A 
63, OBISPO, 63 
TELEFONO A-5338 
= " R O M A " 
— Y 54, O'REILLY, 54 
TELEFONO A-3589 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFERENCIA, MODAS, CUCHILLERIA, JUGUETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE DASE-BALL. 
c 3934 alt 9-N 
¿Ha probado usted la manteplüa 
" L a P a s t o r a " : 
ES L A MEJOR- —Pídala <¿n todas las casas 
acreditadas.—Su sabor es Kíay agradaíri©, no 
se pone rancia.—Se vende en latas de cuaíro 
libran y medias libtag.=^~ • ,^=--
DEPOSITO PRINCIPAL: 
Esperanza No. 5. Teléfono A-2558. 
C 3152 4-4 
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T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viafss Gratuitos (Premies de Goestancia j Propaganda:)! 
LleraDdi y Cta.-S. Rafael 1 ^ l Habana 
4227 
F O L L E T I N 28 
H E C T O R M A L O T 
s FAMILIA 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
nuestra unión y contad conmigo como 
yo cuento con vosotros. 
No me atrevo a afirmar que mis ca-
niaradas comprendiesen todas las be-
llezas de mi improvisado discurso; pe-
ro es indudable que se apoderaron de 
sus ideas generales. Si no entendie-
ron todo lo que les dije, quedaron por 
lo menos, satisfechos de mi conducta 
respecto, de ellos, demostrándome su 
oontento por medio de su atención. 
Al hablar de atención me refiero a 
los perros solamente, pues " Joli-Camr' 
tío podía fijarse por mucho tiempo en 
íJina misma cosa. En la primera par-
con vivo interés; pero al cabo de unas 
veinte palabras se encaramó al árbol 
que nos cubría con su follaje, y empezó 
a divertirse saltando de rama en rama. 
Si ''Capi" me hubiera inferido seme-
jante injuria habríame enfadado, pero 
en '' Joli-Cceur'' nada me asombraba. 
Era un aturdido, tenía la cabeza hue-
ca, y, después de todo, me parecía muy 
natural que quisiera distraerse un poco. 
Confieso que de buena gana le hu-
biera imitado columpiáudome como él 
hacía; pero la importancia y la digni-
dad de mis funciones no me permitían 
entregarme a tales juegos. 
Después de unos momentos de des-
canso di la orden de marcha; necesitá-
bamos ganar dinero para el alojamien-
to por la noche o el almuerzo del día 
siguiente, si, como era probable, ha-
cíamos la economía de dormir al aire 
libre. 
Caminamos durante una hora, lle-
gando a Ja vista, de un pueblo que me 
pareció apropósito para realizar mis 
designios. 
Desde lejos parecía miserable y las 
ganancias debían ser muy pequeñas, 
pero no me desanimaba por eso; no 
era exigente en cuanto a la cifra del 
ingreso, y además, cuanto más insigni-
ficante fuese el pueblo menos proba-
bilidad tenraTnoq .H^ nnonrrt.rar n̂ pntpq 
•tüs 
Vestí, pues, a mis actores y con el 
orden posible entramos en el pueblo; 
desgraciadamente nos faltaba el pífa-
no de Vitalis y también su figura y 
su contoneo, que como el de un tambor 
mayor, atraía siempre todas las mira-
das. Yo no tenía como él la ventaja 
de una elevadla estatura y de una ca-
beza expresiva; al contrario, era muy 
pequeño, delgado y en mi rostro debía 
retratarse más inquietud que confian-
za. 
Mientras marchábamos, miraba a de-
recha e izquierda para ver el efecto 
que producíamos, era poco menos que 
nulo; la gente levantaba la cabeza, vol-
vía a bajarla y nadie nos seguía. 
Cuando llegamios a una plazoleta en 
cuyo centro había una fuente som-i 
breada por algunos plátanos, tomé mi 
arpa y preludié un vals. La música 
era juguetona, mis dedos ágiles, pero 
mi corazón estaba entristecido y me 
parecía que llevaba sobre mis hombros 
una carga muy pesada. 
Dije a "Cerbino" y a "Doke" que 
bailasen; obedeciéronme en seguida y 
se pusieron a dar vueltas lindamente. 
Pero nadie se distrajo de sus ocu-
paciones para ir a vernos a pesar de 
que en los portales de las casas veía 
muchas mujeres que hablaban o hacían 
Seguí tocando el arpa mientras 
^Zerbino" y "Dolce" bailaban sin ce-
sar. 
Acaso alguno se decidiera a presen-
ciar nuestros trabajos: si llegaba una 
persona iría otra después, y luego 
diez y veinte. 
Pero por más que yo tocaba y que 
"Zerbino" y "Dolce" daban vertigi-
nosas vueltas, todo el mundo seguía 
en su casa y ni siquiera miraban hacia 
el sitio en que estábamos. 
Yo me desesperaba. 
Sin embargos no desistía y tocaba 
con más fuerza, haciendo vibrar las 
cuerdas de mi arpa hasta romperlas. 
De ptnoro abandonó el umbral de su 
casa, dirigiéndose hacia nosotros, un 
niño de poca edad, tan pequeño que 
pudiera creerse estaba aprendiendo a 
andar. 
Indudablemente le seguiría su ma-
dre, después llegaría una amiga, ten-
dríamos público y en seguida ganan-
cia, 
Toqué con menos fuerza para no 
asustar al niño y para llamar su aten-
ción. 
La criatura avanzaba despacio con 
las manos levantadas y balanceándose 
sobre las caderas. 
Llegaba, se acercaba unos pasos más 
y estaría a nuestro lado. 
i LexafttófflMre_S)^fia.l>^a. sorpren-
dida e inquieta por no ver a su peque-
ñuelo. 
No tardó en descubrirle. Pero en vez 
de correr para llevarle consigo, se con-
tentó con dar una voz y el obediente 
niño volvió atrás. 
Acaso no serían aquellas gentes afi-
cionadas al baile. Después de todo era 
posible. 
Mandé a "Zerbino" y a "Dolce" 
que se echasen, me puse a entonar mi 
^canzonetta" y quizás nunca lo hice 
con más entusiasmo. 
Fenesta vascia e patrona crudele 
Qimnta sospire m'aje falto jettare. 
Al comenzar la segunda estrofa, ob-
servé que se ncaminaba hacia mí un 
hombre vestido con una especie de cha-
queta y cubierto con un sombrero de 
castor. 
—¡ Por fin! 
Creció mi entusiasmo. 
—¡ Hola!—gritó—j qué haces aquí, 
gran picaro? 
Estupefacto por aquella interpela-
ción, dejé de cantar y me quedé mi-
rándole con la boca abierta. 
—¡ E a ! ¿ Respondes o no ? 
—Ya lo veis, señor; estoy cantando. 
—¿Y tienes permiso para cantar en 
la plaza de nuestro pueblo? 
—No, señor. 
—En ese caso vete, si no quieres que 
jie lleve ante el juez. 
—Pero, señor... . 
—¡Llámame señor guarda rural y 
desfila pronto, mendigo! 
¡Un guarda rural! Ya conocía 
el ejemplo de mi amo lo que costa^ 
rebelarse contra los agentes de pon01 
y los guardas rurales. r , g 
No di ocasión a que repitiese o 
veces la orden; di media vuelta eoiü 
me había mandado y tomé rápidamen' 
te el camino por donde vine. ^ _.fl 
¡ Mendigo! Aquello no era justo. ^ 
no había mendigado; no hice mas 
cantar y bailar, que era mi modo 
ganar el pan; ¿cuál era mi falta-
En cinco minutos salí de aquel I 
blo tan poco hospitalario como o 
guardado. , . ^ 
Mis perros me seguían con ^ 
za baja y la mirada tT'ls\?om;nTTi-
diendo, sin duda, que nos había oc 
do una desgracia. 
De vez en cuando se a^18?^.aha en 
pi,,, y volviéndose hacia mi 
los míos sus inteligentes ^J08'. tel.ro-
quiera en su lugar me hubiese ^ 
gado, pero "Capi" f \ u n . V ^ v \ \ ' 
perfecta educación y bastante a^t&í 
nado para permitirse hacer VJê  
indiscretas; se limitó a mamteS" lí' 
curiosidad y observé que sus ^ 
bulas temblaban agitadas por ^ 
fuerzo que hacía para contenei 
dridos. 
r 
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H a b a n e r a s 
£1 abono de la Opera. 
Auinenta a medida que se aproxima 
]a fecha de la función inaugural de la 
temp0:rada-
La relación de los abonados hasta el 
día de ayer es muy numerosa. 
Los Ministros Plenipotenciarios de 
España, la Argentina, Brasil, Francia 
v los Estados Unidos. 
^ E l Conde do Sagunto. 
E l Marqués de Esteban. 
El general José Miguel Gómez. 
Hr . Steinhart. 
Señoras Ubeda, Viuda de Andrés y 
¿e Vandergutch. 
E l director de La Discusión. 
Cosme Blanco Herrera, Pedro Ro-
drígn^2' Pedro Gómez Mena, José Ma-
rimón, Fermín Goicoechea, H . Hup-
mann, 0restes Ferrara, Ignacio We-
\)QV Marcelino Martínez, doctor Robe-
lín,' Ricardo Sirven, Juan Par tagás , 
Ramón Crusellas, Eudaldo Romagosa, 
Gustavo Baró, Dionisio Ruisánchez, 
Antonio Alonso, Faustino Sirvén, Ri-
cardo Viurrún, Federico Sonderhoff, 
Oi-encio Nodarse, Ju l i án Aguilera, Ma-
nuel Pruna Latté , Comandante Agua-
do, Máximo Stein, Manuel Re v i l ! a, Jo-
sé Gómez, Pedro L . Mena, José García, 
José Veiga, doctor García Món, Jaime 
Jnncadella, Dionisio Fernández, Ra-
món Zabala, A . González, Escalante, 
Castillo y Compañía, José Castro Cha-
llé Fernández Menéndez, doctor Ca-
rreras, Daniel Liofr iu , Esteban Carbó, 
Manuel Tagle, Joaquín Fueyo, José 
Goraiz y Pedro Pernas. 
Y el Casino Español. 
E l vapor Buenos Aires, donde viene 
la Compañía de Opera, salió ayer de 
Nueva York a las cuatro de la tarde. 
Débese el retraso de este buque, que 
salió de Cádiz el 30 del pasado, a que 
encontró en la travesía dé dicho puer-
to al de Nueva York mucha neblina y 
mal tiempo, sin que el pasaje, según 
aerograma del capitán a la casa con-
signataria, hubiese sufrido novedad al-
guna. 
Espérase que el Buenos A ires llegue 
a la Habana en las útl imas horas de la 
tarde del sábado. 
|V A propósito de la Opera. 
María Barrientes, que desde su lle-
gada a nuestra ciudad sé instaló én un 
elegante a.Dpartement de E l Telégrafo, 
recibe a diario visitas numerosas. 
Amigos y admiradores de la eximia 
cantante española acuden a saludarla. 
Con la Barrientes y su esposo, el ca-
ballero señor Kéen, está el hijo de su 
adoración, George, un hahi/ monísimo. 
Y está también en E l Telégrafo la 
anumtísima madre de la diva. 
Con otra artista más. 
" Con la gentil y celebradísima mezzo 
soprano de la Compañía de Opera Con-
chita Supervía, que en unión de María 
Barrientes realizó el viaje a la Haba-
tta. 
. '.El gran teatro del Politéama será 
objeto de muchas e importantes mejo-
ras, tanto en su decorado como en su 
iluminación, para la temporada de 
ópera. 




Aníbal Justo de Mesa. 
Acaba de llegar a la Habana este 
distinguido joven. 
Viene con su esposa. 
Una bellísima polaca, Zosia de Za-
léska, con quien contrajo matrimonio 
recientemente en la Iglesia San Ale-
jandro de Varsovia. 
oY me complazco en saludar a los 
jóvenes y distinguidos esposos envián-
doles mi bienvenida. 
Y haciendo votos por su felicidad. 
« * 
Desde San Diego. 
Recibo del famoso balneario las más 
gratas nuevas sobre la próxima tempo-
rada. 
Promete ser animadísima. 
E n el Hotel Caiarrouy, donde se 
reúnen de año en año los principales 
temporadistas del lugar, están reali-
zándose grandes reformas. 
Ya, a estas horas, son muchos los 
que han escrito a San Diego pidiendo 
hospedaje para un plazo próximo. 
Que lo diga, sino, él doctor Cabello. 
* # 
De vuelta. 
En el vapor Havana regreso ayer 
dé Nueva York el conocido y simpá-
tico caballero Bolívar S. Romero. 
Reciba mi bienvenida. 
* • 
En E l Pilar. 
La décana de nuestras sociedades de 
recreo abrirá esta noche sus salones pa-
ra un gran baile de disfraz. 
Agradezco la invitación. 
Y agradezco también el t í tulo de 
Socio Honorario con que me favorece 
la histórica sociedad que preside el se-
ñor Lucio Betanconrt. 
Título que, segiin disposición regla-
mentaria, me pertenece por todo el 
año. 
* * 
Dos grandes publicaciones. 
Una, La Esfera. 
Y la otra. Novedades, orgullo legíti-
mo de la prensa catalana. 
Ambas acaban de recibirse en la po-
pular librería del amigo Albéla en Be-
lascoain 32, donde, a buen seguro, se 
agotarán rápidamente. 
No mé detendré a señalar, n i aun l i -
gerainente, todas las bellezas que encie-
rran en sus páginas Novedades y La 
Esfera. 
Resultaría i n t é rminab l e . . . 
* * 
Un rumor. , . 
Háblase do un baile infanti l oue se 
celebrará el domingo en la residencia 
del Vedado del doctor Domingo Mén-
dez Capote. 
Ya daré detalles. 
Sólo me limito ahora, por lo que tie-
ne de agradable, a recoger el rumor. 
* * 
.Esta noche. 
La preciosa opereta La Casta Susa-
na, en Payret, por las hnestes 'artísti-
cas de Angelini y la Gattini. 
Tercera de abono, 
e n r i ^ u e F O N T A N I L L S . 
P A R A l a 
~ N U E V A R E M E S A 
A B R I G O S P R O P I O S d e l a E S T A C I O N , S A L I D A S d e T E A -
T R O , T U N I C A S , C H A L E S y O T R A S P R E N D A S d e N O C H E . 
T o d o e l l o y s u s c o m | l | | | | | y m | | f t P i i { | I I T T 
p l e m e n t o s , o s e a n H U H I l l U U O I Q U f l I l I L U p 
a c a b a d e r e c i b i r l o , e n l a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e l a m o d a , 
L E N C A N T O " o s al lano y S . Rafael 
H u r t o de 
h e r r a m i e n t a s E S 
LA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Piafa Quintana 
S C I l i a Perfumería i a L o h s e 
D E P O S I T O «'CAS f i l i p i n a s » h a b a n a 
Dé la casa en coustruccióu sita eu 
la calle de Misión número 64, sustra-
jeron en la tarde de ayer diversa3 
herramientas de albañil, propiedad 
del encargado de dicha casa, nom 
hrado Enrique Santa Cruz y Díaz, av-
cino de la calle E número 52, en el 
Vedado, el qüe valora las herramien-
tas én diez pesos americanos. 
De la misma casa hurtaron otras 
herramientas de mecánico a Manuel 
B'ormoso, trabajador de dicho lugar 
Se ignora quiénes sean los autores. 
Del caso se dio cuenta al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segun-
da. 
S U I C I D A S E G U R O 
Cuando en pleno vigor por la edad, aun 
no llegada a la madurez, el hombre se en-
cuentra que está falto dé la energía vital, 
que 1-é hace imposible llegar al goce del 
más encantador de los dones que la na-
turaleza le brinda, y a su alcance poné, 
se llega a un estado de desesperación tan 
extraordinario que solo el suicidio puede 
ser la consecuencia. 
Los hombres impotentes, los agotados 
prematuramente, por abusos o enferme-
dades orgánicas, espantan el fantasma 
del suicidio tomando las pildoras vita-
linas que se expenden en el crisol, neptuno 
esquina a manrique y en todas las far-
macias. 
PABINAS SELECTAS DE LA 
LITERATURA CASTELLANA 
P E Q U E Ñ O L A R O U S S E I L U S T R A D O 
Nuevo Dicionario Manual Enciclopcii-
cc d© la Lengua Castellana, al alcance de 
todo el Mundo. 
Es el mejor de los Editados hasta el día. 
Asombrosa y espléndida ilustración de 
F,900 g:abados, 200 Cuadros Enciclopédi-
cos en negro y Colores, 720 Retratos y 
102 Mapas, en negro y Coloree. 
Indispensable en todos los Escritorios 
para Consulta Rápida. 
;I528 Páginas en un Tomo de Finísima 
Piél. 
Flexible y Rótulo Dorados, $3.00. 
En Tela, $2.50. 
Plata en la Habana y Moneda America-
na, Franco dé Porte en las demás Pobla-
ciones de la Isla. 
Pedidos Librería "CERVANTES" de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62, Habana. 
PAYREír .—A las o-cho y media: 
" L a casita ^Simna". 
A L B I SU.—'Cinemmtógr af o. 
POLITEAMA. (Vandeville).— Ci-
nematógrafo. 
CASINO.—'Cine y van edades. Tan-
das. 
MAR.TT.--Tandas: " L m apaches 
de P a r í s " , " E l encanto de un vals", 
" L a gente seria". 
HEREDIA.—Tandas: " L a mula-
ta" , "Las musas latináis". 
ALHAMBRA—Tandas i "Los efec-
tos ñe la sníprasión", "Tempestad y 
bonanza". " L a cocina de José M i -
ue l " . " E l niño perdido". 
M E T R O P O L I T AN , CTNEMA-
TOUR.—Trenes de tres a doce. 
SOCIEDAD E L LICEO DE J E S Í - S 
DEL MONTE.—Empresa José Val-
des. Opa. Grandes estrenos diarios. 
Función todos los días. 
E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A D E 
E R B A 
Cuatro gotas en un poco Cíe agua 
curan el dolor de estómago, ealman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
a-6arden 
C. 673 15-F.-5 
ReetAnrant. Habitaciones COP rista 
a! Prado j Malecón. 28 Alases de ha-
lados. Especialidad en Bíscnit íj?ac«. 
Bohemia iÜi «rirven ^ (1om'"cnin. 
Del Juzgadode Oaardia 
AMENAZAS DE MUERTE 
Miguel Lombardía , vecino de Mon-
te número 360. denunció anoche que 
su cuñado, nombrado Florencio Ac te-
ta, vecino de Correa número 29, le ha 
amenaazdo con darle muerte si no le 
presta diez centenes que necesita pa-
ra mudarse de domicilio, por estar 
denunciado por desahucio. 
HERIDO GRAVE 
En el segundo centro de socorro 
fué asistido anoche por el doctor Po-
lanco, Es téban Hernández y Hernán-
dez, vecino de la calle de Escobar nú-
mero 150, el cual presentaba una he-
rida con fractura del radio, por s'u 
tercio medio, declarando que sufrió 
la lesión en la calle de Marqués Gon-
zález esquina á Carlos I I I , negándose 
rotundamente a declarar cómo se la 
produja. 
NORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps," Obispo y Corn-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los art ís t icos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, T A P E T E S , etc. 
c. 682 F 5. 
ATAQUE EPILEPTICO 
En el eentro de socorro de J e s ú i 
del Monte fué asistido e_n el día da 
ayer, de diversas heridas gravea, 
Fi ancisco Romeno, de 67 años da 
edad y- vt-emo de la calle de Arango 
número 192. 
Dichas ledotnes se las cansó al caer-
se en el portal de la casa sita én Jf-
sús del Monte número 246, en los mo-
mentos de er presa de nn ataque d i 
epilepsia. 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T E 
Oonci-erto de 7 a 9. Baile dé 9 a 12 todas 
las noches en el «aarto pl&o. A la galid» 
de la Opera bailes eapecialeB por la pare-
ja Corio-Dinue. 
HOTEL PLAZA, PARQiUE CENTRAL 
Zuiueta y Neptuno^—¿Habana. 
2365 26t-19 F. 
ForTa* P!MPUSft£CKlís'Moifl!SW& 
AüBiRtmra er m Cuntir. 
FERD.T.H0PK1N8, 
S7{cRE(*J3NtssT. - niw York. PRiee «uoPtREoraí. 
E s t i m a d a p o r l a s muje res . 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
bÉü> 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Jlrticulo indispensable y neceisarío pata 
las damas qué desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda muier se debe & sí 'misma y 8. 108 
suvos el conservar el encanto de la juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado. 
Esta preparación viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. t>a al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
él tocado diario ó vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda impercetible. En los bailes, dan-
zas y otras diversiones, fevita la aparencia 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
se acalora. 
L,a Crema Orienta! de Gouraud cara las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
ti**a Aoaa-narpcor la tostadura del sol. barros, espinillas, manchas, salpullí-
fo p - Í f ? ro%" s \ la p S / y amárillez del cutis, dejando una piel limpia 
y delicada cómo desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crftrha Orfental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos enrían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
^^^Crema^O^Iental de Gouraud la venden ios farmacéutíGdS! $ U» co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O F K m S , 
Propietario. ^ 
37 Great Jones Street, Nneva T o r k , B . ü . A» 
THE HOME INSURANCE COMPANY 
N E W - Y O R K . 
A C T I V O Valor a la par Valor mercado 
Efectivo '6Q bancos y •compa-
ñías fiduci'aria®.. . . • • • • • • 
Bonos de los Estados tJnidos.. 
Bonos del Estado y del 'Muni-
'cipio 
Bío j ios de ferrocarriles 
Bonos diversos • • • 
Aciciones de feTroearriles.. . . . . 
Acciones divensas • • 
Acciones de bancos y eompa-
ñías fiduciarias • • • 
Bonos e hipotecas;, primeras 
obligaciones sobre inmuebles 
Primas por cobrar (en remisión 
y en poder de agentes).. . . 
Intereses aenmiilados • . . 
Total activo 





















Reserva; sobrante para conflagraciones.. . . 
Capital en afectivo.. 





S E G U R 
Hartford Fire Insurance Company 
H A R T F O R D , C O N N . 
A C T I V O 
C O N T R A 
I N C E N D I O 
O B I S P O N U M . 5 3 . 
Teléfonos; A-2339 y A-2822. 
T o t a l d e s i n i e s t r o s p a g a d o s : 
$ 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
Dinero en caja,-en báñeos y vaJorés e n efectivo.. 
Efectivo en poder de agentes y en curso de re-
misión. . . , . 
Rentas e intereses acumulados . . 
Propiedad libre de g ravámenes . 
Bonos c bipoteeas (primeras obliga cienes). . . .• 
Prés tamos con g a r a n t í a 
Acciones (valor en el mercado). . . . . . . . , . . . 
Bonos (valor en el mercado) 
Total a c t i v ó . . . . . . . . . , ^ 










í| 2.000,000.00 Capital pagado 
Reserva para premios no devengados.. . . . . . . ^14.781^2.52 
Reserva para siniestros pendientes., $ 1^52,974.19 
Reserva para contri bneiones y otros desem 
bolsos 
Reserva especial.. .-. ..- $ 
443,085.01 
500,000.00 
Gapital l íquido . .• . . ... . . . $ 7.548,522.13 
Total pasivo. $26.525,#r3.85 
Reserva para pérdidas. 
Reserva para reaseguros.. 
Reserva para contribuciones 
Reserva; cuentas pendientes.. $ 
Sobrante sobré toda eventualidad y obliga-
ción, M u s i v « el capital. : . . ..- $10.073,019.69 
Reserva en lo qué a los asegúralos sé réfíeíé. ÍÜO.ÓéSjSfi^ia 
N O R M A N H . D A V I S , 
$33.139,915.81 
Sobrante «n lo que a los asegurados se refiere.. $17.873,019.69 
A G E N T E G E N E R A L . 
C S24 
Febrero 19 de 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio 2 centavos 
f ^ r T r I ? l > T A " X J A I ^ T / ^ V ^ T A T S O R T E O O R D I N A R I O NUM. 157 del D I A 19 F E B R E R O de 1 9 1 4 
¡ _ j % J A j l / X v l x \ I N / \ v > < l v > l i > l l \ L j LISTA completa de los números premiados tomada ai oido para el DIARIO DE LA MARIKa 
1 0 0 , 0 0 0 I ] 1 , 8 4 9 
2 aproximaciones de ? 1000, anterior y posterior al primer premio, números 11,964 y 11,966 
9 9 a p r o x i m a c i o n e s de $ 2 0 0 a l r e s t o de la c e n t e n a del p r i m e r premio . 
I f 1 
2 aproximaciones de ? 500, anterior y posterior al segundo premio, números 1, 
9 9 a p r o x i m a c i o n e s de S 1 0 0 a l r e s t o de la c e n t e n a del s e g u n d o pre 
N ú m . Pesos. 
U N I D A D 




































































































































































































































































































































































































































































































C I N C O M I L 
5,016 ICO 





































































































































































































































































































































































































































































































N ú m . Pesos. 






































































































































DI E Z M I L 
































































































































































































































































N ú m . Pesos, 























































































































































































N ú m . Pesos. Núm. Pesos. 


































































































































































































































































































D I E C I S I E T E 
M I L 
D I E C I S E I S 
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D I E C I N U E V E 
M I L 
D I E C I O C H O 











































































































































































































































V E I N T I U N 
M I L 
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V E I N T I D O S 
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24,611 
V E N T I T R E S 



















V E N T I C U A -




















































































































V E N T I G I N C O 































































































T e n i e n t e R e y 1 6 
V i c e n t e C a n t o 
T E L E F O N O A-3148. 
A N T I G U A D E N O N E L L * < > y E 
GASA 
BILLET 
1 1 , 9 6 5 , premiado en $ 1 0 0 , 0 0 0 , 
1 , 8 4 9 , premiado en $ 4 0 , 0 0 0 , 
AQUI. SE PABi EN EL ACTO. 
S a n R A F A E L N U M . 1 c T e l é f o n o A - 3 7 0 6 0 
